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Ss el peMcodeinajor circMo
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
LA FABRIL MALAGUEÑA
■Lá F á b ric a  de m ó sa ieo sH id rau Iicd s  
m ás  a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de 
m a y o r  e x p o r ta c ió n
DE
José Hidalg.fi iJspildora
orna-Baldosas de alto y bajo relieve para 
mentación, - imitacionés, á-^mármoles.
Fabricación de toda clase de objétos de 
piedra artificial y granito. '
Depósito de cemento portland y cales hi- 
draulicas. ./
Se recomienda al pablico no confunda mis 
artículos patentados, j/pon otras imitaciones 
hechas por algunos7tabrÍcantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido* 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marriués de' Larios, 12.
Fábrica Puerto.;2i- -MÁLAGA.
Se al|Ql¥M̂tá una casa. Calle  
4e la váetoria, nám.
. j .
rnUORAms eSPRCIAÍ OM“£LPdPUUñ„
c ie ó j í ic iA
GOQSer
■Desde hace varios años los habitan­
tes de los pueblos y aldeas cercanos á 
3a frontera belga, (hablo de Francia) 
sufrían el azote de una banda de mal­
hechores, cuyas rapiñas y asesinatos 
quedaban siempre en la impunidad.
En vano 16s: gendarmes y guardias 
forestales realizaban batidas y detenían 
sospechosos. Los crímenes seguían au­
mentando, y en breve, el número dé 
hechos criminosos de autor desconoci­
do, alcanzaron la cifra de cuatro mil. .
Llegó la cuestión de los invéntanos 
de las iglesias. Algunos cantones de la 
antigua Lorena, donde dominan,—|to- 
daviá!—los monárquicos, opusieron 
resistencia feroiz á los acuerdos de la 
República. Los comisarios fueron apa­
leados, y los gendarmes recibidos con 
descargas de excremento. jEl proyectil 
era digno de la causa! Y delante de los 
templos se trabaron luchas reñidas, 
combates alguna vez mortíferos, donde 
al grito de iviva la religión! se suscita­
ban furores milenarios.
Una de las iglesias más rudamente 
defendida, fue la de Hazebruck. Dos afi­
liados á la Liga realista del distrito, los 
hermanos Pollet, se distinguieron por 
su impetuosidad en acometer á los gen 
darmes. Después de vaciar las cápsu­
las de su revólver, apedrearon á la tro 
pa, y últimamente, trataron, cuchillo en 
mano, de asesinar al comisario.
Presos, toda la gente realista desfiló 
por las celdas de su cárcel. Hubo día, 
en que reunieron veinte y cinco almuer­
zos. Las damas les consideraban héroes 
de la buena causa, campeones de las 
ideas honradas, y algún periodiquin 
clerical, llevó el ditirambo hasta com­
pararlos con los Macabeos.
de apaches cdipa.z úq fabricar entusias­
mo. Ya... pero sigan leyendo.
Los franceses lectores de dicho perió­
dico, hánjpodido saborear notas como 
Íásísigtífratés:
«M-r. X pide que se le expida i  Pon- 
chette y Qpmpañíá, pagados á 10 fran­
cos diarios. Dice que los necesita para 
disolver á tiros, las reuniones del can­
didato blocarde. Se le manda en vez de 
Ponchette, á  la banda del Grand Pi­
chón, cuesta cinco francos más por ca­
beza. Ponchette salió ayer,; para auxi­
liar la elección de Mr. Z,
»Mr. H.,se manifiesta descontento de 
Gabriel Dujan, el Golibí‘l,y sus apaches. 
Me escribe que no hacen más que be­
ber, y que todavía no han apaleado á 
ningún interventor republicahó.
« r//2S-fbnf saldrá mañana para X.;. Se 
presentará, siguiendo las iristrúceiones 
de la Liga, coráo candidato- socialista 
disidente. Pronunciará discursos incen­
diarios. Créese que lograráYestar votos 
al socialista de Jaurés, favoreciendo así 
á nuestro amigo. Cuesta la diversión de 
éste apache, tres mil francos, y  los gas­
tos de los pasquines.»
Y así por el esti'o. Los inórales, los 
buenos burgueses amigos de la restau­
ración, los que dicen que la República 
dé Combes y Glemenceaú es un gobier­
no de bandidos,,f¿efendíjan los templos' 
católico» con áSesinós—véase el caso 
Pollét—V fabricaban entusiasmo en las 
elecciones, utilizandó las bandas de 
apaches parisienses. •
Decididamente, Francia es también 
el país de los viceversas...
Fabián Vidal. '
Madrid.
Entiende el orador que, de cumplirse lá 
expresada ley en todas sus partes, se pro-r- 
porcionaría constantemente' ocupación á‘ 
Infinidad^ dé obreros que hoy se hallan 
paralizados y faltos de fóda clase de re­
cursos por el indicado motivo.
Extendióse en consideraciones sobre el 
malestar qpe reina en la clase proleta 
ria, motivado por la dolorosa crisis que 
aquélla atraviesa y la escasez de los tra­
bajos en todos loS; oficios.
La peroración dél compañero Díaz fué 
muy bien acogida, mereciendo la aproba­





Después hicieron uso de la palabra 
Francisco Jiménez, Pedro Soriane, Rafael 
Salinas, Francisco Luna y Miguel Fajardo, 
qué se'exprésaron en. análogos términos 
que el primero, lamentando quedas auto­
ridades no presten él debido amparo y 
protección á la clase obrera. '
Acto seguido- fueron leídas las conclu­
siones votadas, que merecieron laaproba- 
cióh máxime de los concurrentes, acor­
dándose entregar .una copia. de las mismas 
al Gobernador civil de la provincia y otra 
al Alcalde, lo que se' efectuó dirigiéndose 
todos en manifestación al Gobierno civil 
y al Ayuntamiento..
Al acto asistieron 300 personas, aproxi­
madamente, así como un delegado de la 
autoridad.
Las elecciones
E  DIA DE ATI
Audiencia
E n  G ran ad a
En la Territorial de Granada había, 
siguiente señalamiento para hoy:
el
Sala de lo av//.—Málaga.—Juzgado de 
Campillos. —D. Rafael Casasola Vergara
con D. Ramón Jaraba Viejo, menor cuan­
tía, hoy incidente.—Abogado, Sr. García 
Valdecasas; procurador, Sr. Sedeño; se 
crétario, Sr. Alonso.
De Jnstracción pública
Ha sido .nornbrada maestra interina de 
Fuente Piedra, con 412,50 pesetas anua 
les,; dona Pplores Pérez Jiménez.
Los amantes de Teruel
Ceuta V Melilla
♦* *
Nombrado Mr. Hénrio director del 
servicio de seguridad general de Fran­
cia, intentó averiguar los autores de íos 
millares^ de crímenes registrados en la 
ffronterá'belga. Gracias á los inspecto­
res especiales enviados por él, logróse 
descifrar el hasta entonces oscurísimo 
enigma.
Tratábase de una banda de cien hom­
bres dirigida por los hermanos Pollet— 
los Macabeos—cuyos afiliados pertene- 
cian, casi en su totalidad, á los comités 
clericales de la comarca. Los directores 
de la política reaccionariá, sabían de 
sobra que los antecedentes de los mis­
mos no eran muy recomendables. Sin 
embargo, Ies amparaban, librándolos 
de condenas y vigilancias, para tenerlos 
obligados, y poder recurrir, llegado el 
caso, á sus puños y á su astucia. ¡Bien 
habían defendido los templos, contra 
los impíos sicarios de la República! Hay 
que reconocer que amparaban sus inte­
reses. Casi todas aquellas iglesias, ha­
bían sido ó fueron desvalijadas por 
ellos.
Los personajes realistas de la Lorena, 
salían garantes de los Pollet y sus se­
cuaces, cada vez que la policía, sospe­
chando de ellos, quería ponerlos á la 
sombra, ¿Cómo? ¡Unos mozos tan hon­
rados! Todos los domingos oían misa. 
Llevaban estandartes y cifiós en las 
procesiones, y cuando era, preciso, sa­
bían arriesgar sus vidas defendiendo á 
la tradición. Gracias á tales aldabas,cpxe 
por aquí decimos, se ha tardado cuatro 
años en descubrir la formidable banda, 
y  conste que ésta tiene en su haber, 
doscientos asesinatos, de viejos, muje­
res ó indefensos caminantes. ¡Quého- 
nor para las ideas conservadoras!
Y no se diga que este ■ es un hecho 
aislado. Los adversarios de Mariana 
recurrieron siempre á medios análogos. 
En los dossiers de la Liga de ía Patria 
francesa, publicados no ha mucho por 
Le Motín, se leen cosas aún más pere­
grinas. Ya es un diputado que, desde el 
fondo de su provincia, escribía al secre­
tario general Syveton, el que prostituyó 
á su hijastra, otra buena pieza, pidién­
dole, para asegurarse la nueva acta, le 
facturase en el primer tren una banda
El ministerío de Hacienda publica en lá 
Gaceta el siguiente real decreto:
<EÍ 'árt. 229 de las Ordenanzas de 
Aduanas determina, en su parte general, 
que los buques despachados de cabotaje, 
lo mismo que sus cargamentos, se consi­
deren como de procedencia extranjera si 
durante el viaje entran voluntariamente en 
un puerto de otro país; restricción exten­
siva á ios de Ceuta y Melilla, por su ca­
rácter de puertos francos.
La necesidad de favorecer en todo lo 
posible el désarrollo déítráfico, reservado 
a la bandera nacional, y la conveniencia 
notoria, de^átraer las corrientes comercia­
les dél interior del Imperio de Marruecos 
hacia nuestras principales plazas del Nor­
te de Africa, aconsejan la modificación 
del aludido precepto, reglamentario en el 
sentido de que los buques españoles de­
dicados al comercio de cabotaje puedan 
hacer escala en Ceuta y Melilla, para des­
cargar los géneros que conduzcan con 
destino á éstas poblaciones y para cargar 
mercancías, ya sean de las que gozan de 
franquicia, á tenor de lo preceptuado en la 
disposición 8.*̂  del arancel, ó bien las que 
procedan de aquel Imperio. Esta reforma, 
demorada acaso por razones de índole 
fiscal, debe ahora llevarse á cabo, para 
que puedan ser Completamente provecho­
sos al comercio nacional los sacrificios 
que imponen las obras y mejoras que se 
están realizando en nuestros puertos del 
Norte de Africa; y por esta razón el mi­
nistro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de ministros, tiene la honra de 
someter á la aprobación de Vuestra'Ma­
jestad el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 7 de Marzo de 1907.-^Señor.-^ 
A. L. R, P. de. Vuestra Majestad, Guiller­
mo J. de, Osma.
REAL DECRETO
A propuesta del ministro de Hacienda, 
y de acuerdó cón el Consejo de ministros. 
Vengo en, dqeretar lo siguiente:
«Artículo l.°  Los buques nacionales 
despachados de cabotaje podrán hacer es­
calas en los puertos de Ceuta y Melilla 
para verificar operaciones de descarga y 
para cargar mércahcias, ya sean de las 
que gozan de franquicia,á tenor de lo pre­
ceptuado en la disposición 8.*̂  del aran­
cel, ó bien de las que pjrocedan del Impe­
rio de Marruecos, quedando así modifi­
cado el art. 229 de las Ordenanzas de 
Aduanas.
; Art. 2.T Lñs mercancías que gozan de 
franquicia se documentarán en régimen de 
cabotaje, y las procedentes de Marruecos 
en régimen de importación, con manifies­
to visado p6r lá intervención de Ids puer­
tos francos. En el mismo manifiesto se 
hará, adeniás, un resumen de íás mercan­
cías que se embarquen con documenta­
ción de cabotaje.
Art. 3.° Para los buques que hagan 
estas escalas se observarán en las Aduar- 
ñas de destino las mismas reglas de vigi­
lancia que para las naves dedicadas al 
comercio de importación.
Art. 4.° El ministro dé.Hacieiídá adop­
tará las disposiciones oporíimas para el 
pumplimienío de este decreto, y aumenta­
rá en su caso el personal de las interven- 
cio.nes de los puertos francos de que se 
trata, cuando lo demandaren las necesi­
dades deí servicio.»
: Dadío en Palacio á siete de Marzo de 
mil novecientos siete.—ALFONSO,—jEI mi­
nistro de Hacienda, Guillermo J, de 
Osma.-»
!!■■« I lili r r~'
La farsa de las elecciones representóse 
ayer para la designación de los diputados 
provinciales que en lo sucesivo han de 
ejercer e! cargo de padres de la provincia 
Sin incidentes de importancia desarro­
llóse la elección en todos los colegios 
donde, dicho sea en honor de la verdad 
no existió el menor entusiasmo ni el bulli­
cio y áhimación propias de estos casos.
La tranquilidad fué completa en todos 
los distritos, pudiéndose asegurar que so­
lo los interesados en uno ú otro sentido, 
eran los verdaderos enterados de que tal 
acto se verificaba ayer.
A las doce recibióse en todos íos cole­
gios un oficio en el que se comunicaba á 
los respectivos presidentes que se retira­
ban déla lucha los candidatos señores 
Albert y La Rosa.
A la hora reglamentaria, y verificados 
los escrutinios, fueron llevadas las urnas 
al Ayuntamiento.
Por la noche estuvimos en el Gobierno 
civil para informarnos „d,el resultado de la 
elección, facilitándosenos los siguientes 
datos de los señores que han sido elegi­
dos y de los votos que obtuvieron.
Kn la capital
A lam edas-M erced 
D, Manuel Alverez Net, (c) 1840.
D. José de la Cruz Cotilla, (c) 1612.
D: Roberto Heredia Barrón, (c), 1502.
D. Manuel Domínguez (I) 1103.
S an to  D om ingo
D. José Rosado Domínguez (c) 1685. 
Rn ios pueblos 
A n te q u e ra -A lo ra  
D. Antonio Luna Rodríguez, (c) 7803. 
D. Antonio Martos Pérez, (c) 7332.
D. José García Samudio, (c) 8254.
D. José Nagel Disdier, (c) 6423.
B ónda-C am pilio s 
D. Manuel Ordoñez Palacios, (1) 3.454. 
D. José Morales Cosso (c) 3.477.
D., Antonio, Luna Quartin, (c) 2 .118.
D. Rafael Durán Sánchez, (1) 2 081. 
V ó le z -T o rro x
D. Enrique Ramos Rodríguez, (c) 8922. 
P . Estébán Pérez Souvirón (c) 7.716. 
D, José Estrada Estrada (c) 7 461,
D. Rafael Romero Aguado (1) 4.998.
Tal es el resultado que arrojan los da- 
;os oficiales obrantes en el Gobierno civil.
Con este título verá en breve la luz pú­
blicas en Madrid, un elegante tomo de 
cantares, dedicados á enaltecer y consa­
grar el amor sublime de Isabel de Segura 
y Diégo Marsilla. En'ese' libro colabora 
la flor y nata de la' méntálidad española, 
el yólúmen promete ser un verdadero 
ácontécimientó literario. Con decir que en 
la confección del libro ha puesto su peri­
ta mano el gran periodista Domingo Gas­
cón, está dicho lo que serán LoS amantes 
de Teniel. •' '
Ofrecemos á nuesta^s lectores las pri- 
micia'sde algunas dé las composiciones 
qu« el Hbro coníéndrá:
1 Mira tú si se adoraron 
' y al mundo eonvencerían 
; que juntos los entérfai'on 
porque se pertenecían.
Federico Gil Ascufio. 
i; Nacieron para ei amor 
t y el amor les dió la muerte 
uamor que quita la vida 
1 en el alma vive siempre!
José Velázquez Borda.
V El sitio de Zaragoza...
(Los amantes de Teruel.,, 
i ¡corazón para luchar!
■ ¡corazón para querer!
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Mitin obrero
,A la hora anunciada, una y media de la 
tarde, se celebró ayer el mitin convocado 
por la Asociación del Arte de Imprimir y 
otras Sociedades, en el local de la calle 
Huerto de Monjas.
Por el presidente, Salvador Pérez, se 
declaró príileipiado el acto, dándose léc- 
tura á varias comunicaciones de adhesión 
que envían otras colectividades.
Se concedió la palabra al compañero 
,Juan Díaz.
Este empezó diciendo que él objeto del 
mitin era el de protestar de la falta.de 
cumplimiento, por parte de la Corpora­
ción municipal, deja ley de Higiene y dis­




Ayer hubo función en este teatro por 
tarde y noche.
En la primera se puso en escena el me­
lodrama sensacional las Dos huérfanas y 
en la segunda la obra de igual género Ma­
ría Antonieta.
En ambas funGiones hubo bastante con­
currencia y los intérpretes de las obras 
cosecharon muchos aplau|os dé las genr. 
tes seneiúas que se eíltüsiásman con las 
estupendas aventuras folletinescas de las 
Dos huérfanas y con las escenas patéticas 
del trágico fin de la familia de Luis Cá­
pete.
Teatro Frinciiíal
A las funciones celebradas ayer, por 
tarde y noche, en este coliseo, asistió nu­
merosa concurrencia.
Las diversas obras puestas en escena 
Obtuvieron una interpretación esmerada, 
premiando el concurso con sus aplausos 
los esfuerzos de los artistas encargados 
de interpretarlas.
Para mañana se anuncia, en segundó 
lugar, la preciosa zarzuela de Echegaray 
y Caballero, Gigantes y  cabezudos-, y á 
tercera hora estreno de la comedia de 
MontGtQjPó/aros y flores.
T © a t i ? o L a i * a
Por,la tarde hubo ayer función en este 
teatro, poniéndose en escena la comedia 
Robo en despoblado, que obtuvo buena 
interpretación por parte de los artistas.
Por la noche representóse un programa 
escogido, que dió ocasión á que los intér­
pretes cosecharan muchos aplausos.
La casa del duelo y Donde fueres haz lo 
que vieres, proporcionaron agradable Tato 
á la copcuíTCíicia,
SOBffi Ll)
Sr. Director de EL Popular.
Muy señor mjo y de mi más dj^stinguida 
6ón§iaeracíón: En‘el periódico ae su dig­
na dirección del día 2 del corriente y bajo 
el epígrafe La verdad sobre lo de Benagal- 
bórí, aparece inserta una carta con la firma 
Arturo Castañeda.
M r. V ic to r ia n o  S ard ó n
Representa nuestro dibujo al .célebre 
drámaturgó francés Victoriano Sardou, fo­
tografiado en un momento de paternal ex­
pansión con una de sus nietas en sus brá-'
ZOS. .■■■;
Nacido en París el 7 de Septiembre de 
1831, comenzó la carrera de Medicinaique 
tuvo- que abandonar muy pronto por la ést- 
trechez en que vivía su familia, dedican' 
dose ádar repasos de Historia, FilosofJa 
y Matemáticas, para ganar algún diiici'O.
Después de infinitas privaciones de 
habérle resultado mal su primer ensayo 
dramático,titulado La taberna de los. Estu­
diantes, entró en relaciones con MmeLDé- 
jaret, que había fundado un teatro, yieni- 
pezó á escribir de nuevo, logrando é‘n el 
término de nueve años una regular fortu­
na y un renombre esclarecido.
El número de dramas y comedias escri­
tas por Sardou, es infinito, muchás deiéllas, 
como Thermidor, Divorciémonos y  |btras, 
han sido;íraducidas al castellano.
Hoy, retirado en su expléndido hogar, 
con una regular fortuna y en posesión de 
la gran cruz de la Legión de Honor, vive 
feliz en medio de sus nietos.
Cuanto dice este señor en su car­
ta, es falso. Y el que ha sorprendido la 
buena fe de esa publicación, con objeto 
de extraviar á Ja opinión, jusíaraeníe in- 
digháda por los representantes del Go­
bierno, es el Sr. Castañeda,
Falta A la verdad' aségutando que el 
Ayuntamiento interino se negó á dar po­
sesión á los concejales propietarios; por­
que dichos concejales, que son cinco, 
fueron reintegrados en sus cargos el día 
27 de Abril del páSado año de 1906, (en 
cumplimiento á lo dispuesto en la real or­
den de 23 de Marzo del mismo año), lo 
cual puede probarse con el aeta de la se­
sión que se c.elebió para posesionar á di­
chos concejales, y que firmada por los 
mismos, está arcliivada en aquella secre­
taría; existiendo además en el Gobierno 
civil una copia literal,certificada, estando 
¿A posesión de sus cargos dichos conóe- 
iales el día 21 de Enero último y por lo 
tahtOJrtduidos en la incapacidad decreta­
da'pór la Comisión provincial contra todo 
el Ayuntamiento en aquella fecha.
ÁPuede,extrañarle á nadie que el alcal­
de fie Benalgabón se sorprendiera y no 
supiera qué hacer al recibir una comunica­
ción del Gobernador, en la que le notifica­
ba la incapacidad decretada por la Comi­
sión provincial cofttra todo el Ayunta­
miento, ordenándole además que entrega­
ra é] mando á los concejales propietarios? 
í ^ ;  no creemos que. pueda extrañar
esto á nadie, porque' á cualquier otro que 
hupiera estado en su lugar le habría ocu- 
rriáb lo mismo. Lo priraero que se le ocu- 
rri^!al alcalde, fué pensar que el Gober­
nador había sido sorprendido y quizás 
engañado; porque es verdaderamente in- 
verésímil.queen un mismo documento se 
ordene la separación, por incapacidad, 
de lodo un': Ayuntamiento, mandando al 
raishio tiempo entregar á individuos que 
forihaban parte de la misma corporación 
y que por lo tanto estaban indicados en 
la misma pena;
contraba el alcalde, y|no : á sacá'rló uhá 
segunda comunicación del Gobeinador 
en la que le comunicaba que había sido 
revocado por ia Audiencia el auto de pro 
cesamiento dictado . por el Juzgado de la 
Alameda contra el Ayuntamiento de que 
formaba parte el Sr. Leal; estando por lo 
tanto capaciíados los concejales que com­
ponían el mismo' para volver á sus pues­
tos, En vista de esto y entendiendo el al­
calde que á quien se raandaba dar pose 
sión era á aquel Ayuntamiento, citó á los 
señores que lo componían y los -reinte­
gró en sus cargos, cOn fecha 21 del pasa­
do Febrero.
Dice el Sr. Castañeda en su carta, que 
ni Leal ni sus compañetos teníari pérso 
nulidad para ocupar sus puestos, y yo 
voy á demostrarle Jo contrario.
Él Sr. Leal y sus compañeros fueron 
nombrados por el Gobernador, eii uso de 
las atribuciones que le confiere la Ley, 
concejales interinos de Benagalbón pór 
haber sido suspensos los propietarios; 
ppr real orden de 23 de Marzo de 1906, 
i'uéron éstos repuestos en sus cargos;, pe­
ro como no eran más que cinco, el Gober­
nador ordenó que se quedaran en sus 
puestos siete interinos, para completar el 
húmero de que se comppne el . Ayunta­
miento y entre los siete estaba Leal- Rpr 
auto de procesámiento fueron suspinsos, 
no destituidos, estos concejales; siendo 
nombrados por el Gobernador oíros inte­
rinos para.eubrir dichas-vacantes, resul- 
ando éstos mcapacitadoSi juntamente con 
los cinco propietarios. Se ve por ¡o dicho, 
que el Ayuntamiento de Leal fué- nombra­
do por el Gobernador para cubrir las va­
cantes que existían, hasta que éstas se 
cubrieran por elección; que fué suspenso 
en sus funciones-por providencia judicial 
y que tiene justísimo derecho á ocupar el 
cargo para que fué nombraQQ, le^aiiI!ente, 
por no haber cubierto por elección las va­
cantes que existían en el Ayuntamiento de 
Benagalbón y ha^er. sido révó’cadÓ el au­
to de procesámiento; es decir; qúe Leal 
tenía perfecto derecho (aun cuando los 
otros concejales interinos no hubieran si 
do incapacitados) á volver á su puesto 
con todos sus compañeros.
Es falso que, como asegura el firmante 
de la carta, hayamos afirmado; en ningún 
tiempo que el Delegado que fué á Bena 
galbón había sido nombrado , en período 
electoral. Lo que nosotros dlgimos antes 
repetimos hoy y probaremos mañana an 
tes los tribunales de Justicia, es, que e 
Delegado del Gobernador se presentó el 
día 22 de Febrero del corrienté año en la 
puerta dé la Cása Ayuntamiento! donde se 
encontraba el alcalde legalmente constl 
tuido Sr. Leal, que á dicho Delegado 
acompañaban el juez,,, el Jiscal- munici 
pái f  otros individuos, y que, apesar de 
haberle notificado el alcalde que había 
cesado en sus funciones como tal Delega­
do, para cuyo efecto exhibió un ejemplar 
del Boletín Oficial de la provincia, dando 
lectura á una circular del Gobernador que 
así lo determinaba, dicho señor, secunda­
do por las autoridades é individuos- men 
cionados, descerrajó la puerta de la se­
cretaría, en cuyo momento penetraron 
violentamente, teniendo que retirarse el 
alcalde, cuya autoridad fué desacatada, 
ante las amenazas de áqüellos señores, 
por no tener á su disposición la fuerza 
pública necesaria para imponer su auto 
ridad.
Digimos también que dicho Sr.Ex-dele- 
gadOj pues no puede dársele otro nombre, 
posesionó de aquel Ayuntamiento,por me­
dio de la violencia y la arbitrariedad, á 
los cinco concejales propietarios que ha - 
bían, cesado el día antes por i.ocapacidad, 
decretada por la Comisión provincial, en 
21 de Enero, y á otros seis sefíoresr entre 
los cuales se encuentran don Francisco 
Castellano Bravo y oíros dos que es 
tán incapacitados' por rea l, orden de 23 
dé Marzo de 1906; y que el íncápa.Ciíado 
Sr. Castellano, fué nombrado, alcalde por 
aquellos señores, llevando su atreviraien 
ío hasta el extremo de prender al alcalde 
legítirno, auxiliado por una pareja de la 
guardia civil, arrebatarle violentamente el 
bastón de mando y el sello-de la Alcaldía, 
tenerlo una noche en la cárcel de aquel 
pueblo y á la mañana siguiente, atarlo co­
do con codo, como si fuera un criminal, 
mandándolo conducido por la guardia 
civil, á la cárcel pública fie esa capital, 
viéndose obligada la pareja que lo con­
ducía á llevarlo al Gobierno civil, por no 
haberlo querido admitir en la cárcel el Di­
rector de la misma, donde fué püesto en 
libertad por él Gobéreador, cuya autori­
dad protestó de aquel atropello. ,
Ahora bien, en Benagalbón impera un 
Ayuntarniento q'ue sólo puede ser soste­
nido por la violencia y la falta de respeto 
á las Leyes.
Ocho incapadtados y tres ex-conce- 
cejales que no tienen ni aun siquiera los 
nombramientos de interinos, componen 
dicho Ayuntamiento. Y ésto debe saberlo 
el Gobernador, y apesar del ttenipo trans­
currido, aún no ha tomado ninguna de­
terminación qué tienda á demostrar á la 
opinión pública, que está dispuesto á 
hacer respetar las Leyes.y á ampararen 
sús derechos á aquellos concejales, que 
en pleno período electoral, y haciendo es­
carnio de la Ley fueron atropellados y 
separados violentameníe de sus cargos.
Dándole gracias anticipadas por la in­
serción de estas líneas,aprovecho gustoso 
esta ocasión para ofrecerse á nsted como 
aftrao. s. s., q. b. s. m., Basilio Guerrero.
U i s a  é a i ? t a
5r. D. Enrique Frinken.
Málaga.
Muy Sr. mío: Son tantos hoy día los reme­
dios que la ciencia acornseja para el trata­
miento de la blenorrágia, ,qué no sabe uno á 
cual elegir. Guando tuve noticias del «Gonor 
sán:» Riedel de Berlín por lasí’ muestras que 
tuvo á bién mandarme, pensé, que erálóno de 
los tantos remédio.g que sé recámi,en,dan. Con­
fieso que lo ensayé cóh friál’dad y' ;?in entu­
siasmo. Los-resuítádos han sid&'tan 'eficaces 
y sorpféndehte.s que rae quedé maravTl.lacló.
En quince ó mascases de «Blenorragiahe 
jrppinadp eL«Gonpsán_»;,y en todos ellos á 
os.pocps díasTa curación .radiéal y absoluta: 
ha sido el resultado. Además, he tenido, en- 
férmos' dé blenorrágíá complicada en «Or­
quitis, Sistitis; Prosíatitis etc. y siempre - en 
absoluto el «Gonosán» luciéndose y haciéttdó 
quedar bien al Mpdicó.
Así,,es,, que, haciendo honor á, la ■ verdad 
ciéntifica,‘debo de'clarar y certificar sin em r, 
bajes úi irodéos, qué el «Gonosán» .Riédel de, 
Berlín es la ultima palabra dé la cienciá para 
la curación del «Qono-ocus, e.fié .en Ja vegl- 
¿a; en la uretra ó en cualquifer' sitio de Jas 
s urinarias,. ,.
is; pues, un reine,dio excelente y qué no 
,me cansaré de recomendar.
„ Finalmente, debo á usted paríicípár gue en- 
Terrao que se somete al:«Gonos^án», cura sin 
necesidad-fie recurrir á. la practica antigua; 
raoléstgy cara dé las i.ñyeCcion.es.Jiretrales.'
■ Es cuánto' í¡elle el gusto de manifestar á 
usté su affmo. s. s. Dr. Alabart.
Barcelona 31 Enero 1907.
d© H.' íúdp©;» d© H©i?edi.a
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.-4-Granada, 61, Málaga.
Gfi.rados.“ De lesiones leve?, que ca- 
sualpiente.se produjeron, fueron curados 
ano|hé en la casa de socorro de la calle 
Alcázábilla, Nicolás Izquierdo López y 
Rafafil Rámos Gaeta. J
E iñ a .—Dos chicos riñeron ayer en la 
callo del Carmen resultando uno de ellos 
llamado José María’ Sobcrón Rubiales con 
una herida en la frente, de la que fué cura­
do en la casa de socorro.•
P a v im e n to  en  m a l e s ta d o .—Lia-
Pero de aquellas dudas en que se en-jmamos la atención,del teniente de alcalde
del distrito acerca del mal estado en que 
se encuentra el pavimento de Ja calle del 
Cerrojo. J
Corno esta vía pública ho tiene aceras, 
menudecin los batacazos que es un con­
tento.
A  M urciá/'-^Hóy marchará á Murcia 
don Rafael Pére¿ Alcalde.
A lum bram ien to^  — Ha dado á Ipz 
una nina la señora de dOñ Bántiago Casi- 
íari.
Nuestra enhorabuena. ,
L la v e s  de a fo ro  y  c ó n tá d o re s  de 
a g u a .—Dentro dq,breves días expifará 
el plazo para que la empresa de aguas de 
Torremolinos facilite la relación de conta­
dores y llaves de aforo de agua que pre­
viene el Reglamento del ramo últimamen­
te publicado en la Gaceta.
Hay curiosidad en Málaga por saber 
como se cumple este servicio por la cita­
da Empresa arrendataria.
STÍbdito.—Según participa el vicecón­
sul de España en Ancona, ha fallecido el 
súbdito español José Fur.
T e leg ra fis ta s . — Ingresados en el, 
cuerpo de Telégrafos los aspirantes de la 
última convocatoria, han sido destinados 
á Málaga don José Marín Zaragoza, don 
Domingo de la Higuera López, don Ga­
briel Pont Vizmanos, don Manuel Espejo 
Silva y Manuel Romero Osuna.
C alda .—En la calle del Carmen dió 
ayer una caída la niña Isabel Ortigosa L¡- 
gier, causándose una herida en la frente, 
de pronóstico reservado.
Curada en la casa de socorro de la ca^ 
He del Cerrojo, pasó á su domicilio.
E x á m e n e s  d e  p ro cu rad o re s .-rE n  
breve ae celebrarán en la Audiencia de 
Granada, exámenenes generales de procu­
radores.
Los aspirantes dirigirán sus instancias 
al señor Presidente, de aquella Audiencia, 
durantes los quince primeros días del mes 
de Abril, en la forma que determina el ar­
ticulo primero del reglamento de 10 de 
Noviembre de 1871.
E l m it in  c o n tra  lo s  co n su m o s.—El 
Circulo Republicano de Málaga ha acor­
dado adherirse al mitin que se celebrará 
en nuestra capital, por iniciativa de la Co­
misión ejecutiva de Madrid,contra el odio- , 
so impuesto de consumos:
Representarán a 1 Círculo Republicano 
en dicho acto, los individuos de su Junta 
Directiva, don Ramón Ruíz Mussio, doh 
rancisco Castro Martín y don Ricardo 
Gallardo,
De V a len c ia .—En el raagnífieó vapor 
trasatlántico Les Andes llegará hoy á Má­
laga el cónsul de Grecia en Valencia,mon- 
sieur Aníoine Camoin.
L a  sequ ía .-C on tinúa  la sequía cau­
sando la desesperación dé los labradores.
Debido á la falta de lluvias, es' vérda- 
derameníe aflictivo el estado de los cam­
pesinos.
P r in c e s a .—Mañana llegará á Málaga 
la princesa Beatriz, hiadre deJa reina do­
ña Victoria.
La.princesa se .hospedará en el K*óte| 
Reina Victoria y paseará én coche por el 
Parque, Limonar y camino del Palo. . .
A l Sr, A lc a id e .—Una comisión de  ̂
vecinos nos visitó anoche con objeto dé 
que preguntáramos al Sr. Torres Roybóh 
si el Ayuntamiento se propone cumplir eí 
acuerdo de que se coloquen rótulos al la­
do de cada variedad de árboles ó plantas 
en los jardines del Parque, medida que se 
acordó en cabildo á virtud de instancia - 
presentada por la Sociedad Económica de 
Amigos dei País y que hasta ahora nada 
indica que trate de llevarse á la práctica.
P ó sam e .—Enviamos nuestro pésámé 
al antiguo comerciante don Rafael Riibio 
Domínguez, por la defunción de su hijo 
don Enrique, acaecida en el Hospital No­
ble.
A  B arce lo n a ,—Hoy sale para Barce­
lona el cónsul general de Alemarija e i i . 
en aquella población. - V ; . : i
E l H e lió p ó lis .—A las nueve y media 
de la mañana de ayer,empezó á levar an­
clas el Heliópólis,ú cuál á las diez y cuarr 
ío desapareció de la. vísta dé los muchos 
curiosos que acudieron á presenciar ía sá-: . 
lida del baque.
Este hizo al marchar, qn disparo de ca­
ñón. .
El total de emigrantes.embarc'-' .
3,200: han quedado en tie'*’'
U n iv e rs id a d  eT» ' 
misión nombra':’ 
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Dr.
i l i l M
m z  de AZÁBRA LAHAJA 
. M é d i e o - O e i a l i s t a
calle CARRETERIA núra. 22
todos
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para hotella^, ea . 
oolores y tamaños, taponef píopio$ j^ará fár-, 
madas y droguerías á 2 pesetas el pjlllár. 
Fabrica de; Eloy Or ĵañez 
^^artin^z d f Agiiilar 17 (/CtítésMarr. 
qüésa) Málaga.
liar ó pedir al mencionado ortopédico don 
jER;. NIMO PARRE, GAMELL el folleto 
que ha publicado, el cual se entrega ó se 
envia gratis.
Todas las consultas son gratis.
En M álag a  LOS DIAS 19 Y.20 del ac­
tual MES' DE Marzo en el H b te l  ̂In* 
^lés*
En Madrid todos los días no festivos en 
el Gabinete Ortopédico del inventor. Puer­




gas del rostro, 
d e s tru y e  los 
gíranos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marniolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle' de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Róthero Campillo, Carmelitas 17, pral.
én Málaga;se reunirá hoy lunes á las ocho 
y media de la noche en el loeál del Con­
sulado,
C onm oción.—En la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca fué asistido 
ayer el niño Fernando Jerez Quintana,que 
padecía conmoción celebral por efecto 
de una c^ida,
jS^uGstros v in o s  en  I ta l ia —La Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportado­
res de vinos ha recibido una carta del mi- 
nistro de'Hacifebdá en que manifiesta que 
ha recódiéndado, 3 su compañero de Esta­
do lás qtíéíás d^l comercio de exppríá- 
cióti ácerca de la interpretación de las Or- 
denaijífis, de Aduanas italianas,lesiva á los 
vin.Ds de Jerez y Málaga;
C onferencia  s íisp e n d id a .-L a  coh- 
ferenciá que se debía celebrar anoche en 
el Centro Obrero de la calle de Molinillo 
de Aceite á cargo del reputado facultati­
vo don Rodrigo Millán, fué suspendida 
hasta el domingo próximo.
É H tó tó i—̂ Jbsé Bravo Guerrero hurtó 
ayer én.Puerta Nueve, un par de calceti­
nes á José Agüiler Medina, vendedor am­
bulante.
Él caco rué detenido.
P^%"lpistola,.—La policía detuvo ayer 
t a r ^  á Francisco Ruíz Bandera, al que se 
ocupó una pistolá.
D e te n c ió a .^ E n  la Plaza del Teatro 
escandalizaba ayer ei beodo José Martín 
Vázquez, el cual pasó á la Aduana por 
dicho n’-od^ó.
Tipo de gallo
En el Arroyo dé la Virreina, todos los 
domingos y días festivos.
El Sr. Hazaña, dueño de este tiro, par­
ticipa á su clientela haber cesado en el de 
ía Fuente de los Cambrones.
Rifa de un gallo gratis para los tirado- 
rés>
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
‘ SANTOS, 14:-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases:
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
—6̂ 25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
p a r a  m e s a  t i a t o  ó  M a n c o
B.ptella de 3l4 de litro . . . 1  real.
La arróba . • , • • • 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca. 
S erv ic ió  á  doiaiicilio
M a b e r a s
H ijo s  d e  P e d r o  V a l is .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábrica de asertar madera^
Dáyila (aiítes Cuartees), 45
calle Doctor
G r a n d e ®  A l m a c e n e s
lE Faii
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamente baratos en todos 
los artículos. .. , ,
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lánas, Gasas dê  seda, 
y algodón, Tocas blonda, Almagro y las de 
Chantilly se reálizah á  precios muy bajos
B A R  P A R I S I É N
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
SELE81
Primavera en
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espapiosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abtindante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso ¿de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto'en invierno cónio eá vetarió es 
suave como para el-organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorániicas 
son délícjosas.
Para tratar, calle Málaga núm. Í.— Calgta
Obras de Angel Ganivet
Cartas finlandesas. 
Ideariunl españpl . 
Granada lá bella . 
Hombres del Norte 
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Estas obras sé Venden en la Administración 
dé El Defensor de Granada, y sê  remiten por 
correo á quien las pida, enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido, más¡ 25 céntimos 
para certificado, y 10 céntimos más para fran­
queo de cada una. «nmn̂
Uii reumático es un hombre inútil .para 
el trabajo; tan deplorable dificultad se re- 
iqedia con fricciones de Bálsamo antirreu- 
máíicó dé Orive, que vale 2 pts.
, C p?a ©1 estó m ag o  ¿ intestinos el 
Élíxif Estomacal,de Saiz de Carlos.
S íe r ía  N ev ad a , fá b r ic a  de h ie lo s . 
Postigo de Arance número 17, Tarifa de 
preeíos de ía actual temjporada:
1 kilo 0‘30, 2 id. 0‘55, 3 id. 0‘75,4 ídem 
1 p e se ta .-5 kilo í ‘25, li2 arroba V40, 
3j4 arroba 2‘05 y' í arróba 275,
' ¡A tenci’ónl
Llamárnosla atención de los consumi­
dores del cemento marca H érc u le s -A le ­
m á n  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de iateríCación española.
A có li'n a -L aaa .—Véase cuarta plana.
T e rh e ra s , ‘V ag lie tas  b lan cas  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y delipáís Osearías, Rusias, Dougolas to­
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de lá mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Gas- 
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
deí General.
V in a g re  de Y e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda,; dé José S«reda é ,Hijos. Ca- 
el SVáQb^un esquina á la de La,ríos.
; B o e t o i p  Y i e i a n o
Operación de estrabismo (bizco). ..
Uua de las operaciones que con máé se­
guridad practica el Dr. Viciano, es la 
operación de (bizco) por el proeedimientó 
de avanzamiento capsular combinado con 
tenotomía, modificación personal al proce­
dimiento de Weker de París.
Esta bariación en la operación de estra- 
vismo, fué objeto de una comunicación 
del Dr. Viciano al Congreso de Oftalmo­
logía de 1891.
Acompañó á esta comunicación una 
gran estadística de casos prácticos, re­
presentación al Congreso de algunos en­
fermes operados en su Instituto. '
j jE ia í iz
Y B U S  V I N O S
P IV O  GA DITA NO  
T IO  P E P E  
F IN O  VIÑA A. B.
SOLERA Í84V 
 ̂ y-MANZANILLA . 
de sus bodegas en^Sanlucar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
■ ■ S E  A I L ^ '^ m iL A  .
UNA C 0 C H E P £
Calis Josefa. «garué Barrientes 26
' § i^  é ^ s t e n e i a s
MURO Y SAENZ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍN/CO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba deí6 2{31a 
litros,
Los vinos deSH esmeráda eláboración. Val­
depeñas btento y tinto á 5,50. Seco de ' 904 á 
5,50 deT ^3  ,á 6, de 1902 á 0,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu-; 
perior á 25 pesetas^
Dulces, Perprximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas. . Lí* ,,
Lagrima y Málaga color desde ió pesetas 
en adelante. Pajarete dé 50 años 50 pesetas-. 
Por partidas ifliportantes, precios especiales, 
Escritorio.—Alameda 21.
CAFÉ Y RB8TAURANT
L A  L O B A  
J o s é  M á rq s s e Z  C á l iz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variáclón en el plato del día, Vinos "de las 
mejores marcas conocidas y primitivo ,soI¡erá 
de Montilla.
SERVICIO A DOMieilPO 
Entrada por la caii-e'de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
De Avila
En la lucha electoral triunfaron los cua­
tro candidatos adictos.'
De Castellón  
Según las noticias que se reciben en 
este gobierno civil, parece que han sid© 
derrotados los cosieros. %■
B e  V igo
Ha llegado á esta bahía una. f jjerte es­
cuadra rusa, que arbola la insignia del ce- 
sarewitch.
Entre las autoridades y el almirante se 
cambiaron los cumplimientos de rjgor. 
D e ' V a l l a d o l i d  /
La-lucha ha sido muy apasionada, 
Todas las autoridades recorrieron los 
colegios, llevando escolta de la guardia 
civil.
La fuerza de este Instituto permaneció 
acuartelada.
Se han verificado muchas detenciones.
De Bilbao
El escrutinio acusa mayoría democrá­
tica.
Más de Bárceloná
En el casino federal de Gracia hubo una 
colisión entre solidarios y antisolidarios, 
propinándóse algunos garrotazos. 
Resultaron varios contusos.
Decíase que había sido muerto un ih- 
térventor, desmintiéndose más tarde la 
noticia.
' En lá calle dé Caspe, un grupo de anti­
solidarios se opuso á que votaran los asi­
lados.
Tres, fueron detenidos por resistirse á 
ser cacheados.
En la Rambla un público numerosísimo 
espjerá que se fijen en las pizarras ios 
nombres de los elegidos.
Calcúlase que el 70 por lÓO de la vota­
ción ha correspondido á los solidarios'.
Parece que en el distrito segundo han 
triunfado cuatro solidarios y en el tercero 
tres.
El gobernador ha confirmado el triunfo 
de la solidaridad.
; De la provinci^ recibep las siguieri- 
hoficiásí ' 1 .
En Villafranca é Igualada obtuvieron 
may oría los soliíiaríos Serfa y Códerch y 
étt J a n  Feliu resultaron elegidps RoGá.y
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
pi]*, VegsL Méóicb-Abógadd
■Rsnecialietrt é n  e n f e r in e á á d e a  J í f l l í t ic á S  y  d e  j a  H é l
TratamknFo de la impotencia.-Hora^ de cmuUá de l i  d  3.--Hora de consulta éók
T á m  s r n o m r d e ^ m e ^ ^  cai(Uuíe ie  3 i  4.
P l a z a  r t e l  O b i s p o  B á m e r o  6 .
MuG'̂ a. y 48—
Inmep.so surtido en objetos de oro y plata karanífeados.
Grandes talleres para la éonfección y reforma de toda dase de alhajas.
Nueva, 46 y  48;—En el local dofide estuvo el Barato de real y  medí o
Se  vende un carruaje norteamericano
d . e  i Q B  l l a : r Q . a < ^ Q ^  a x a o n a .
EN F<TA ATYM1NISTR.ACIQN INFORMARAN
Despacho dé Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
(5 í*an r e b a j a  d e  p r e c i o s .  C a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
Don EduaYdO Diez, dueñóAe esté éstablecimiento, em combinación de un-acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñás han acordado para darlos á conocer al publico de Mála­
ga expenderla á los siguientés PRECIOS
1 â :b. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
lT2id. id. id. id. > 3.—
Ijiid . id. id. id. » 1,50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 






1 arb. de Valdepeñas Blanco.
Tl2id. :1d. id. .
Ij4id. id. id. .
Un litro id. ' id.
.. ..............  , . , Botella de 3j4 de litro.
Ño olvidar jas señas: calle San Juan de Dios, 26 
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y- el dueño de este establecimiento abonará 
el valor de 5Ó pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laborato­
rio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
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» i  0‘70
0‘30
a vino Solera 1. 
» » » 2,'
Manza
Servido de la noche
D el Extranjero
10 Marzo 1907. • 
D e 'O ib r a L l tm F  .
Acaba de llegar.tl principé ÉtiHíjiié de 
Prüsiá, 'disponiéndose á marchar con di­
rección á Algeeiras.
Desde ocho arrobas precios convencionales
. Ptns* Ptás»
a Aguardiente especlarss f  Jblella, 175 1 a Aguardiente doble. 2p l botella
ztffplé anís. . . > » V5Ó » » » sencillo 1 9 . »
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
De los monárquicos solo 
Sostres.
ha ijiürifádo'
De Madrid R eg a lo  á  n u e s tro s  s u s e r ip to re s
I  S 0 C I É T É  £
3  J . &  Í . - P W ! »  BE
Pesviaciones de la columna vertebral, 
torceduras de las piernas, obesidad, pro-. 
palfipsQ de la matriz, etcétera.
HERNIAS
T JR A grA M IB ÍÍT O  B E  E A S  H E » -  
N IA S , d© é x ito  g a rá x itid o , poi* 
m e d io  d e  lo s  ap ^r© to s espee ia - 
lés> coji l i e a í  Pi*iT iIegio eje In -  
véáición (pa tem te  ®irasii. 
d é l Óa*ftopédic© de  M a d rid .
D. Jerónimo Parré Gamell
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos. '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su .producción y. bondad de 
sus productos. Producción fiarla ffiaS 
de,1500 toneladas.
Representacilóú y depósito. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
GASTELAR, 5
TOS PA STILLA SEKAW ílUEE©  (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen pOr lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violentay permitién­
dole descansar durante la noche. Continúan 
do su uso se i o ^  una curación radical.
P r e e i o ;  W M A  p e s e t a  c a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta deí Mar.-^Málaga
Puerta del Sol número 9, principal.
L o s  DÍAS 1 9  Y 2 0  DEL ACTUAL MES D ?  
M a r z o  RECIBIRÁ CONSULTAS EN M á l a g a  
EN EL Hotel . I n g l é s ,  EL MÉDICO AUXI­
LIAR De l  ORTOPÉDICO DE MADRID D . JE­
RÓNIMO P a r r é  o a m e l l ,
Hóra§ dé consulta dé once á una y dé 
trés'á sérs.
Lenn los herniados la siguiente carta. 
P ^ 'éserv ác id ii d é  im a  héx*¿ia crui*al 
gara.visimá de  gram  tá m a ü o
Alcalá de G'uadairá (Sevilla),9 Noviem­
bre. 1905.
Sr. D. Jerónimo Parré Gamell.
Muy señor mió: Recibí su atenta, y ten­
dré, en cuenta lo que en ella me advierte, 
por raáSr que no- creo necesario el recono­
cimiento; pues desde que me coloqué sií 
apáralo es imposible estar mejor, quede 
contento no me hallo; ni á caballo ni á pié 
se me salen las tripas, como'antes de usar 
su ápárato. Si tengo la suerte de cono­
cerlo antes, estuviese sano como el dia 
en que nací.
Sin otra cosa mande á su- verdadero 
amigo y, cúente,
- \ Mqnuel González.
Su casa,'Castelar 3.»
Conviene, reqordar que no- construínios 
apafa-td algúno' sin examinar antes la her­
nia,’puesto que su construcción, y meca­
nismo han de depender dé lás condicio­
ne^ anatómicas dé ella,
Servir un aparato qué se pide por carta, 
como hacen algunos, equivale á en'dár ün 
braguero puramente de remesa. Lo mismo 
dá que $éa con resorte que sin él; que se 
anuncie con el nombre de un autor espa­
ñol; ó de un autor extranjero para atraer 
mejor, al público, pues todos deben repú- 
tarsé como bragueros de remesa, que nin­
gún médico ilustrado aconsejará jamás.
¿Queréis adquirir datos y detalles que 
os interesan? Consultad con dreho' aux
FáBBiCr DE CHOMLSTES
E A  A B E JA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Quayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela,
Especialidád en cafés tostados y cru­
dos dé Puerto Rico, Moka,' jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylané. India.
. B e p é s i t o  C a s t e l a r ,  5  •
Sobrinos de j .  Herrera Fajardo
J o s é  l i s a p e l l i t i© ! ? !  
M édico-Cirulano :
. .Especialista en ehfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARÍOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
d o
y  n i d o s
Médico especialista, Cister d  bajo. 
C o n su lta  de 12 á  3
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
¡calle de Marín Garcia (Casas. Quemadas.) 
Informes én la misma
S o  v e n d e  ó  t r a s p a s a
t a l l e r  d o  L i t o g r a f í a
S itu ad o  eií ca lle  C ereauela , 2d,
Tailor de Tapieoría
y  e a r p i n t e r í a
Butacas para barcos dedodas clases.á pre­
cios económicos.
Calle Alarcón Luján antes Pescadores núm. 6
U l t ^ a m a i d n o s  y  e o l o n l a l e s
ICrrrijos 57, y  59. f  Sucursal /¿S
De provincias
lo Marzo 1907.
D ©  A í í a d j d o á s  ■
La princesa de Sajonia y la infanta, vi­
sitaron la población y los jardines'.
D e  B a r e e l o n a  
Desde las primeras horas dé la-mañana, 
notábase extraordinaria animación eleeto- 
rah .1 ,
Lb§ 'colegios han estado concurridísi­
mos.
En las calles numerosá fuerza de poli­
cía, practicó bastantes cacheos.
En la calle Canuda hizo explosión un 
petardo, hiriendo levemente á José Torea­
dor. que lo Gondilcíaj declarando éste que 
se lo hübía,éhéontl-add.
Lá Jólicfa le conoce como süjeío de 
malos antecedentes.
Un testigo de la explosión,llamado Da­
niel LoscO, también fué detenido.
En la callé de Puértaferrisa se encontró 
un objeto sospeéhosé.
Cré'ése que es una bomba.
En un carro blindado se la condujo al 
campo de la Bota.
Varios niños encontraron en la plaza 
del Buen Suceso una bomba Cárgáda Con 
pólvora y metráílá;
: Él gobernador ha recórridó la ciudad 
durante todo el dia.
En el Gobierno civil recibiérónsé noti­
cias de que en cierto local sé repartían 
armas procedentes de Fráncráj .
Por la tarde menudearon Ibk Ihciaentes 
electorales, ékacerbándose la lucha.
: Él gobernador autorizó á los periodis­
tas á ir provistos de armas para defender­
se, caso preciso.
Asegúrase que se han pagado los vo­
tos catalanistas.
En el Parque sé hizo éxplotal la 
háiladaj, que irésültb Mr de las dé inver­
sión.
De haber explótadd en público las des 
gracias hubieran sido numerosas.
—"El gobernador ha prohibido las pro­
yecciones eléctricas que prepür|báh los 
antisoIidárbS; tfi íá plaza de Cátalüña, 
para publicar el resultado de la yotaeión.
"-En Pueblo Seep iocjbrió üii íáéidéhte 
entre dos baUdos; diríffiitíndose las dife­
rencias § garrotazo limpio.
—Se acentúa la agitación.
Los paseos aparecen desanimados. _
En las Rondas, solidarios y aiítísólída- 
rios vigilan estrechamentei .
La guardia civil se halla reconcentrada. 
Én la calle de San Jacinto fué disqelto á 
palos un nutrido grupo 
Se ha establecido un servicio de ciclis­
tas, encargados de IlevaY líoticiás á láS 
oficinas del gobierno.
En éstas vése amqntonada enorme can­
tidad dé armas aprehédidas al practicar 
cácheós. .
—Eh los distritos de Hostafraiichs!, 
Gracia, Horta y San Gervasio obtuvieron 
los lerrouxistas bastante votación.
Témese que al hacer el éscrutíriio ocu­
rran disturbios.
D e  J a e a
En la catedral se ha celebrado lá téfé- 
monia de convertir á un súbdito holandés 
Apadrinóle el alcalde y le bautizó el 
obispo, obsequiándole éste con un bán- 
quete.
. D e  C á t e i s
Han triunfado en las elecciones tres 
conservadores y un liberal.
; En el Puerto de Santa María otros tres 
conservadores y én Grazalema dos adic­
tos y un liberal.
- D e l L u e e n a  í 
La candidatura de los 
sido la elegida. ' #
: IL o s  e a t é M ^
En Tolósá; Irún y ,
faroñ'íntegras las ca^didatutas^patólicas.
■ D e  Z a f e ^ b ^  ' "
Las elecciones han ̂ idánrü'^^
Resultaron triuhfaít|és1biiícp conseri 
dores, uii demócrata*)l^^í& jrepublican^
10 Mafzp 1^7 ,
En su número de hoy, Heraldo aé í 
drid publica un artícuío de Trpyano, tra­
tando de la 'dda en Alcoy.
«Bspaiia Nueva  
Dice España Nuevas -féflriéndose al día 
dé ilóy; ^üd ití§ ilecíPlSS se nah deel|f|- 
do en huelga, '.'haciendo sólo el sacriíiéio 
de votar aquellos á quienes se Ies ha reírl 
buido el sufragio.
Banquete
Én el ministerio de Istado ha tenido lu  ̂
gar un Banquete en lloiiof ál nÜeVp tefe é  
policía de Marruecos, coronel Muller. , 
í Al acto asistieron Allende, Loño, los 
subsécretarios de ambos, el jefe de. Esta 
do Mayor y el ministro de Portugal. 
«Bia2?i0 D_niveis»eal» 
EséfibSj^mria Mniyerfati ho  ̂ eetirrido 
hoy nos -da una idea de lo qué ocúriifá éft 
las próximas elecciones. Por lo que se ye, 
retornan los viejos procedimientos y el 
olímpico Maura se convierte en un vuígqr 
mnñidor de electores.
Detencién  
Los ágerités de ía autoridad detUvíérpn 
ho^- á un sü|e{5 dé fiáéloiláiidád éütrgnje- 
ra, que les infundió sospechas.
El individuo en cuestión, que había lie 
gado hoy, tiene aspecto de méndigo.
Sin erhbárgo, al registrarle, se le en̂  
coníró bastánte dinero»
No sé da ihlpofíáficíá Si SUCSSO 
Tranquilidad  
Las noticias oficiales que se reciben de 
provincias no comunican ningún suceso 
desagradable.
Eli ■ Yalládülid lü^rPrt déteilides varios 
sujetos por ejercer coacción.
Gratitud
Él Gobierno italiano ha dirigido un té- 
legrania {al de España, agradeciendo el 
pésame que le fué enviado eon motivp de 
rafiiuirté dé GñliO;
De ©loeeion©®
Las elecciones celebradas hoy en esta 
corte, pasaron casi desapercibida.
Por la tarde, muchas urnas no conte­
nían más de veinte papeletas.
Mátíra Votó á Igs.osrio.Je.la mañana. 
Salmerón recorrió el éísffíío de Chatti- 
berí, donde la aglomeración era mayor, 
llevando alguna ventaja los republicanos.
■ En el colegio de calle de la Cabeza un 
sujeto rompió la urna electora! y arreme­
tió éontra los interventores, siendo dete­
nido, en unión de otro que protestaba de 
Í3. 6Í5CCÍÓrl.
también d?tuvo la policía, en el barrio 
dé ia Latina,! üti intérventbr que presentó 
la credencial falsa.
Esta tarde fué detenido en el distrito de 
Chamberí el candidato republicano señor 
Catena.
Luego fué libertado. , .
En todas lasycomisarías hay nuhíéfóSOS 
detenidos por votar con nombres falsos y 
promover escándalos.
En el distrito de Palacio hubo com­
pleta desanimación,siendo detenidos ocho 
individuos.
En la sección novena del Congreso 
rompieron UU4 uma^ deteniendo la policía 
áíres sujeios. ,
Además resultaron dos. hendqá; ^
Éh él dismtb dé iá íncitisá hubo o im  
tres detenidos.
En Chamberí fueron bastantes las pro­
testas y los escándalos,
1 Los últimos datos facilitados' en el 
AyUntámiéhtOjppl' distfitOj dan él rebulta­
do siguiente: * '
/Por él centro de Buenavista ha stdo. 
elegido un conservador; por los distritos 
de la Universidad y. Hospicio,' otro con- 
:éefvador;(ppr Chamberí, tres conservado 
jín's y un libera}; pô  ̂ Hospital y el
í ¡Congreso, tres conservadores y un rebu* 
■ Jlicauo. •
■'Ir
EL POPULAR ofrece ©m regftil© Se 5 0 0  É ese ías  al que, hallándose al co- 
rriente en el pago de su suscripción en 31 dé Márzo de 1907̂ , tenga en, su pai ticipa- 
lili tii'miprn iaiifll al del nremio mavot del sorteo la Lotería Nacional del 30 dedón un nú ero igual al del pre io ayor
Pítfít físújhíeeto, cada'Suscriptor tendrá opción á una paríieipación ó lote de 10, 
' drá el mismo. •  ̂ ,
Íéí tfímestre de Enero á Marzo, podrán acudir á la Admi-
nistradón S ^ L  PofufuAR ios stímiptotes de Málaga,.y los de fuera por medio de 
personas quelos represente,! recoger ¿4 talón en que consten los 10, números, indi-
L09 suseriptores q.ue no hayan paga do antidpadaiRente para tén.er el derecho de 
éjÍMit de§de el 1 > dé gnéfo, podrán recoger sus talones,^ eil los días 1. al- 15 de 
Abril, elmíéfidd láiübíéfl entre los que yáqio hubieren, sido adjudicados. ■ > _
En el caso de que fiámerós comprendidos en las participacionfes recogidas 
superen á los del sorteo dé 30 de Abril Se 1907, una vez l^mimera sene agpta^, se 
abrirá la segunda serie Con opción áiot©© ffegal© d© 5 0 0  p e s e ta s  ®̂ ten- 
drá el suscriptor que tenga en, su participación éí iHfméro igual al segundo premio
en el mismo sorteo de 30 de Abril de 1907. _ j -j , aj •
t'dS suncriptofes que el-día, 15 de Abril de 1907.no hayan acudido á la. Admi- 
ríistración de esté p’ériódtóo para recoger los talones, o .enviado^ per^on^a que los ^  
recoja, se entiende qüe rentüiél'áñ á su derecho de optar al r e g a lo  d© 5 0 0  pese- q
*̂̂ *̂51 el premió técayéfé en ün núm'éro que no hubiese sido elegido por ningún M  
suscriptor; se repetirá él sorteo én el trimestre siguiente, para la última lotería gue 




momento de explotar la bómbá que c & ^ ‘ 
áüeía.
Además se le ocuparon varios proyec­
tiles. ■ ■
' Lacíérvá eorfcédé Impórtanciá!  la de- 
iéheiórt,.ftáéÍéridG resaltár que es j a  prime­
ra qué sé eféclü'á ̂ 'n tSÍéá eirctínstanciá^, 
y relacionándola cono ífd l fiáíláizgos yé- 
rificádos hoy en Barcelona.
O o m e n t ^ r i q a
En los círculos militares se han comen­
tado rhücño jo s  mmores de crisis que cir- 
dulan insistentemente. _ . .
Deíase que Maura vino al Gobiéfnp 
cón el compromiso de traer á Linares al 
Estado Mayor Central, para que realiza­
rá sMé reformas, y se agregaba que Wey- 
l,er iría á lá cáplfanía géneraU^e Cataluña 
y Ajartitegui á la jefatura deí CtíáítO: Mili­
tar del rey. ' ■
Con esta combinación resultaría susti­
tuido Loño.
LA ALEGRÍA
Qran'RasíauFanty tienda de vinos de Ci­
priano Martínez,
Servicio !  la lista y cubiertos desde pese­
tas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración. . . ,
Los selectos vinos Mqriles del cosechero 
Áléíandro Moreno, dé Lucena, que, se expen­
den ea La Alegría.—18, Casas Quemadas lo.
NüéVa Cervecería de
D. Juan üwpín Elias
alegría del Puerto,,
Cortina del Muelle número 7
Lécratas ha
Stián íriun-
TELEBRAMAS BE UL TIMA HORA
11 Marzo.1907.
De Bárceloná
; Han triunfado 7 solidarios y-l' antiso- 
lidario.
D á ^ a l e n e i a
En ia capítálfíá jflunfadó l  monárqui­
co y en ios pueblos 16 conse(vádoféS. 
De Madrid
: Han resultado elegidos ÍO conservado­








|,Laciérvá pasó casi todá ía tarde én 
nMístério.
^elecciones h'an sido muy tranquilas.
Falta do natos
■ ÉlP-datos que se reciben de provincias
Incompletos, no pudiéndose aventu- 
ada respecto al resultado de las elec-
's.
x p l o s i ó n  d e  u n a  I b o m b a
* En el Ministerio de la Gobernación se 
han recibido noticias de Barcelona, conr 
fi'rm?ndo la detención de un Sujéto éíi él
Mosáicos hidráulico»
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
P R IB G IO S  E G O ÍSrÓM«GÓS
« l É  i i l i  f  i i i l
Castelar, 5»—MADAGA.
esfílos para;' Losetas de relievé de varios
d o  O r o .  .
Bañejas,—Inodprós desmontables,—Table­
ros y í’odá'ciasé dé CéPipríáiidos de cementos. 
; Ñota-.^Gárcintizámps. 
iirbÚMMds e-dá Cosa és inmejpfSoit-,,. ™ 
hen competériclu
tie-
d® pino del, Jíerte d© iBprop» 
V A ittéirica ■,
,„; . rAB,RíQÁ DE aserrar 
I VENTAS, AL,POR MAYOR Y MENOR 




Palie San Juan, núm. 3̂
S e vende .carne superior garantizenao 
p esó  y  calidad , la ,cu a l e s  reconocida dia- 
ríaÉiejajé por lo s  señ o res profesores rete i- 
narios nom brados pdr el 
m iento de M álaga.
C a r n e !  g u s  o d e l consum idor, 
g u ien tes precios:
Carné de vaca , con  h u eso , la  libra 
En lim pio, superior calidad» I» id. 
T ernera superior, la id . . • •
F íle te , lá  id  , . . .  . . > ^
SERVICIO A DOMICILIO 
S e  adquiéren  com prom isoé . . ,  
cón fondas y hoteles
ABIERTO DESDÉ LÁS CINCO DE LA MARANA 





" V ie n ta s
Una cotorra hablando mucho, Luque 2. 
Una mesa para despacho ó sastrería, 
tro. bancas, una pizarra, rnuerira ovala y 
demás enseres de un colegio, Cerrojo jo. 
Establecimiento, Barriada del Palo, Aime. 
Estrado damasco cárriJesi y vanos espej ¡ 
Torrijos >94. „ qq
Unávitoria enganchada. Alcazabilia, j -  
Una- imagen de la Víirgen de Réléa. A
gura 6. r-r,mna.
Dos carpetas y un, arca de hien'o. comp 
ñiaeó’. ' „
Muebles y otros efectos. Carmen, o.s» 
Diligencia de camino. Luehana./ . , 
Mesa ministró, Duque de la. Victoria n- 
Püertas y ventanas, Muélle Viejo 27.
' A ffíl numerosa, clientela 
Desde hoy effiipiéza á venderse el.tati acre, 
■ditado Salchicón extra,elsboración 
' Kilo á 21 reales; Libras 
'miento aé Ultramarinos deMieuel delF 
Especerías,, nümérm 34 m. 09
Ca SA ,
La Fábrica de Camas dé HVér.lp> Com­
pañía núm. 7, es la que debe 
, 20 por 100 de economía (mtiené't^* 
pre,.pues son precios de fáhrical' '
Inmenso surtido de todas clarea y
TEATRO..-pERVANTES. -  Compañía có- 
míco.'dfamática Tressols.
Función para hoy-; «Los dos piHetes . 
Entrada de téríuliar"’’ cénhrnos, ídem
paraíso, 50,-A  las ocho >: media.
TEATRO PRINCIPAL. -^Dompafiia
co-lírica Alaría. «ala soffl'
A las siete y tres cuartos: «La maia
A las nueve: «Gigantes y cabezudos».̂
A lasrdiez y cuarto; «Pájaros y flores
once y cuarto: «El ^uso Cañizares». 
Entrada’ 'génefal, 20 céntimos. ,, ¡̂ .j
TEATRO LARÁ.—Compañía cómi 
de Ventura de la Vega. . .gg, y"a  las"Mete y tres cuartos:'' «Chifladuras
«El Bulto y ía Pelusa». g de!
A lás ocho y tres cuartos: «La cas
““a  lá¿ d iB :' '.Donde fueres, haz lo
'■“ "las once y cuirto; «El que nace pa« 
ochavo».Enriada sección, vistas cinematográficas-
Emrada S  anfiteatro, 20 céntimos; degr 
da, 15. , .  í
/ ii '
Vif... d ü i
L u n es It fie Ma^zq de %9t07
Pneumáticos de las principales marcas 
Aceites, Grasas 
y Accesorios de todas clases,
BhviOs rápidos á provincias.
rtíégk al'iiúblicó Vlsitéf ntié'sti’ás Síibüt'saies para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes^ realce, .matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
' Domestica bobina central 
la misma que se emplea universalmente pnra las famí- 
Has en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea ía 
costura.
Agente exclusivo en Madrid:
JUAN B. GABGÍA-OCiííA
O arm en , 16, y  C a ld o , I
T E L É F O N O  1 .4 7 0
Máquinas “SINGER,, para coser
toios Ies moáslos & Pesdas 2‘50seiasiíles.—Fita el Cstitogollitraáo qne se da ptis
La Compañía Fabril Hinger 
Concesionarios en España ADCOCK yC.* 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
Málagá,! Angel, 1 
A N T B Q U B R A , 8, Lucena, 8 
RO ND A, 9, Carrera Rspinel, 9 
V R LB Z  MAJLAGA7,Mereaderes,7
Esquelas fúnebres
se reciben para su inser** 
eión en este periddieo bas­
ta las cuatro de la m adru­
gada.
PUÑOS ORTIZ &  CUSSO ík i iimMwMilán 1906, Crand FrixLa  m ás alta recom pensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A PUAZOS Y ALQüfLER^S.^DEPÓSITO EN MÁLAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Alg'imos articnlos ’&tiles
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros/animales 
dañinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, 
jabones de tocador económicos, perfumería. Depósito de la 
legía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas en general. Droguería dé Leivá. Mátqués de la'Paníega 
número 43.’(Antes Compañía).—Málaga..
C '
6>p«eff3eo da U  dltir»» ]r»rd» 
d« lo« niños, pigmtivo y antlsép^ 
tico inte^nai, do tiso • sp ^ lsi on 
onforfliedsdos de la Inteócia.
OC VCSTÁ EN U 8  FAfiBAQM
ÁL POR MAYOR: E. LAZA 
' taboratorlo Quimil
4-^ 0
T a l l e r de Cerrageria
JOSÉ GARaÁ MARTÍN
P á s illo  G u im b a rd a  n ú m e ro  7.
■ Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y áccesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomó de 1.®' fundición. 
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas 4e acero cilindricas y de todas 
formas para agüá, aceite y otros üSos y en planchas galvani­
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al rahío de cerrageria.
R1 papel de fum ar
J O B
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
M ANANTIALES-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo 
exclusivo
DE LA  PA PE L E R IA -JO B F l a n
HORS CONGOURS en las exposiciones Üniversales de Pa­
rís 1889 y IQOO.^Pedidló en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Ma LAGA.^ J o a g u i m  
D é l g á d d . —Torrijos, tl-p ra l. Málaga.
Máquinas de escribir
lipostre sabrosísimo para seis 
pl^rsonas beebo en einéo minutos
P re c io  65 cén tim o s b a jita  
Las clases de esencias del H u e v o l son las si-
Reparaciones, Barragán, 17.- 
á 4 pesetas.
Cintas para.todps los sistemas
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedás, con ochó habita­
ciones en planta alta, eince en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
' Darán'razón en esta Adminiatraciéh
1 Vainilla, Café,. Chocolate, Frambuesa, Limón, Na­
ranja, Almendra, Fresa, Pina y Pistaehio.
I Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
p o r  m a y o r  C O M P A Í ^ l A  H U B V O L i
C alle  S an  M a rtin , 46  S an  S e b a s tiá n
!^No más enferm euaaes del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
QR^N CERVECERIA OAMBRINUS
tónico digestivo. Es le preparación digestiva más conocida en 
todo ej mundo. Depósito en todas las farmacias,.
CóUin et C.s París
Sixto Lobülo y Herrera
Cervezas al grifo y  en botellas, Ueorei^ 
de todas clases, vermoutn, 
soda water, gaseosas y  W b isk y  
blaeb, w bite  etc.
Se sirve á domicilio
M argués de Lários, ndm ero 1
Manteca áe Vaca




Compratido al peso exíjase esta marca
JABON
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antólín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
e Málaga y su provincia U 1 »  1907
m
M á la g a  
Oficinas públicas
Abogacía del Estado,edificio de la Aduana. 
/  Academia de Bellás Artes, San Telmo.
■ Administración militar, Puerto 7. 
i,. Administración Principal de Aduanas, edi- 
j  ficio de la Aduana.
Administración de Correos, A.S.FigueroaS. 
Audiencia Provincial,Alaníeda de Colón 22.
1 : Banco de España, Alameda de Haes 7.
j||íí Boletín Oficial de la Provincia, Torri]os45. 
‘I ? ; Caja de reclutas. Alcazaba 11.
■ Casa de socorro de la Alameda, Alcaza- 
- billa 2.
! Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14. i  ‘ Comandancia dé Carabineros, edificio de la 
I Aduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia deingenieros, R.Franquelo 7. 
/ Compañía dé luz éléctiricá inglesa. Marqués 
f ' Larios 12.
» Cuerpo de Vigilancia,edificio de la Aduana. 
M Delegación de H acienda, edificio de la 
)!i| Aduana. ' '
¡ÍS Depósito militar de víveres. Carros.
,1 Diputación Prov¡nc¡al,edificio de la Aduana 
■( Dirección de Sanidad marítima. Avenida de 
' Enrique CrookgST. ,
Empresa de cédulas persqnales, S,. F i^e- 
b roa 24.
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escuela de Artes é Industrias, Saq Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24. 
Esciíeia Normal Superior de maestras. Ro­
dríguez Rubí 3.
Giro mutuo. Vendeja 7.
Escuela Normal Superior de maestros, Ro- 
. éhguez Rubí 3.
Gobierno civil, edificio de la Aduana, 
jí Gobierno militar. Alameda de Haes 8.
Mti Recaudación de Contribuciones, Alameda
Servicio agronómico, Plaza Cónstituciójn 3. 
Zona de reclutamiento, Alcazaba 10.
Barreré Prat Juan, MorenoMohroy 3. 
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Juan de Padilla I. 
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle .,1.
Díaz Escobar Joaquín, marqués Larios I. 
Díaz de Escobar Narciso, Garcer 2. 
Domínguez Fernández. Manuel, Ramón 
Franquelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada^Jpse ,̂ Casapalma 1. 
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque déla 
Victoria: 2.
Marmol Contre.ras Rafael, del. Granada 88. 
Mateos Lozano José, S. Juan de los Reyes II. 
Martín Velan día José, Sánchez Pastor 3. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16. 
Muñoz Muñoz José, Duque de la Victoria 9. 
Navárro Navajas Bernardo, Duque de la 
Victoria J3.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 41. 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 4L.
Hoteles
Tonda Británica, Herrería del Rey 24. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
: Hotel Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
C í i f c u l o s ,  p o l i t i e o s
' Círculo Conservador, Casapalma 4,2." 
Círculo Republicáñd,'Salinas 1 .'
,. Sociedades, obl?<̂ l?as■
Agrupación del Partido Socialista, Molini­
llo del Aceite 8.
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9. 
Hércules, Reding 2. , . .
Honradez (La)’San Juan de Diós 31. 
i|Ŵ- Oficiales y ayudantes de confiteros, Sali­
nas 1...
l4 .Torvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 17. 
ilf " Unión Ferroviaria, Cerezuela 5,
Unión Marítima, Salinas.6. 
jlijte. 'Unión Social, MóHriilIo del Aceité 8i
P'v'^.©o.eiedades de recreo





Circulo Mercantil, marqués de Larios. 
Liceo, Plaza dé los Moros. ‘
Teatros
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lara, Andrés Mellado.
' Teatro Principal,Plaza Geherál Láchámbre 
Í'í Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
Profesiones
jí , A b o g a d o s
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Rodríguez Müñoz Juan, Mofeñó Mohrpy 2,. 
Guti' 'Ruiz tiérrez Francisco, Granada 6!. 
Sierra Mellado Luis,, Huerto Conde 9. 
Vázquez, Capárrós Manuel, M. Larios 7.
Abpuos :■.
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Molina Burgos José, Granada 126. 
Sociedad anónima Gross, Alameda 23. 
Academij^s de dibujo
Jiménez Cuenca Ramón, !San Juan 80.
Ruiz Jiménez António, Alamos 43 y 45.
Admixiistpador de ímeas
Díaz Alonso Antonio, Montaño 4» 0, y 8.
Agencias de informen
InfoLa rmación Comercial, Carmen 58.
Agencias de negocios
La Actividad, Capuchinos ' 6 principal.
Agentes de comisión, 
tpansportes y  Aduanas
Casas (Ricardo), Atarazanas 8.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Alameda principal 33. 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo (Enrique), Plaza de los Morba 18. 
García 0osé M.‘), Pastora 2.
■Huerta Gosé dé la), A. S. Figueroa,
Iglesias (Juén), Mesón de y,éle'; ,̂2. .
Jaén (Ricardo), Alqmeáa Priqcip^I, 23.
, Llovio (Antonio).
’Ortiz (Vicente), San Bernardo el Viejo. 
•Picazo Hermanos, Cari-os 3. .
•Pozo Ofího)» Strachan 3,
■Rico.RobleS (Pedro), Avenida Cropke 27. 
Robles y Alterách, Alámedá j^rincipto. H- 
■Rosillo Goaq.uín), Avenida dé.E. Cmoke, 
•Taiilefer y Tfiguerqs, Stracíiari 3 .' ' 
Vilaplana Manirt, Pasaje dé Heredia 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de seda y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana> Santa Rosa 7.
Alm acenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma,Molina Larioi 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alm acéu dé pádél
La Papelera Española, Bolsa 20.
Aluiaeenistas de vides
» Diez Gómez José, San Juan de DioS 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado 
González Luna Alfonso, P. St. Domingo 28. 
liménez Enrique, T.orrijps.5.
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 4.
A|*quitectos
Guerrero Sfrachan F., Sía. Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20. 
)Bode9^<^ de exportaeión
♦Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos Paeso Antonio, Don Cristián 6.
Calvet y G.', S. en G., Doctor Dávilq 41, 
Égea y C.* Manuel,' Aimansa.
Garrety C.“, Huerta Alta.
Gros y C.“ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza Toros Viéja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. 
Moreno Mazóh Hijos, Doctor Dávila 6. 
Nagel Disdier Hermanos, P. de los Tilos. 
Pries y C.‘ Adolfo, Reding.
Ramos'Fower José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, A. S. Figueroa 3 . 
Sol'anb Ernesto, Llano Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, P. de los Tilos.
Bordados
MáqninaiSinger, Victoria 98, piso bajo.
Cafés
Café de España, Plaza de:la Constitución I. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café Nacional, Avenida E. Crooke 25.
El Principe, Plaza de la Constíidción 42.
El Senado, Dugué de lá Victoria 1.
La Vinícola, marqués de Larios 6,
Camiserías
Pérez y Valle, Compañía 17 y Larios 2. 
Rivero Pedr^Especérías 4.
Carboiieé
Pena Afán Ĵ osé, Molina,Lario 5.
Molina Jos4 Calderón de la Barca I.
Zalábardojüan Manuel, Santa Luda.
C s)arnecerias
Paso José, San Juan 48.
Garcia Medina Vda. de, Guillén Castro 2.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3. 
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Cééoé de préstamos
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13. 
Domínguez Mingorance Gosé), Marroquí- 
no'10.
García Rodríguez Emilio, Lascano II. 
López Delgado (Antonio), S, Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Álcazabilla 26. 
Rodríguez y Cubero, Beatas 26.
Cbaeinerias
Bandera Pedro, Especerías 40.
Calderero meeánieo
Peijtosa Gárciq Rafael, Doctor Dávila 39.
C a i? r '* “ "«piilteroé
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Gárrido. Rafael, Láscano 6.
Prieto Guerrero Francisco^ Arco 4. 
Valderrama José, omedias 26.
CeméñtQS
Hijos de Diego M’. Martos, Granada 61. 
Ruiz Rubio José, Huerto del Gonde 20. 
Zalabardo y F. Montes, C. del muelle 33.
Cereales
Ciutiérrez González José, Mármoles 8. 
Hidálgo Hurtado Manuel, P. Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9. ,
Rodríguez Alameda 48.
ereria
Escpbar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo Guimbarda ?. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cerireeerias
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
El Mediterráneo, Larios 10.
Gambrinus, Larios 1. ;
Román Manuel, Alameda 6. , ;
Zafra Ricardo, Calderería 3.
C i r c e  g s d l i s t i o o  ^
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios ^
Academia'Nacional, Juan J. Relosillas 25.'- 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98. ' '  
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. 
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25.
Idem del Gorazón de Jesús, G. Muelle-lOl. 
Idem de San Ildefonso, Plaza Riego 11. 
Idem de San Jorge, Tomás de Gozar 12. ‘ 
Idem de San Leandro, Cánovas Castillo 19. 
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro,Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Coloniales
José Arandá, Hoz 28. 
t’ampo (Lino del), Castelar 8.
Elena Cruz Goáquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Herqs (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazaijilla 33. 
Gáméz Quesada(losé),M. de lá Pániegá 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149. 
Duque Miguel, Beqtas 33..
Martín Gregórió, Hoz 37.
Manüel Pardo, Hoz 14.
Peñas (Miguel de las), Cisneros 52.
Ruiz Diago (Agapito), Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Sáávedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 29.
Comisiones
Caballero José Maria, Vendeja 17.
Gallego Lebrón Juan, Marín Garcia 16. 
González Martin, Calderón Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo,P. Hospital 9. 
Río'Domingo, Oompañía 
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Confección de poga blanca
La Novedad, Plaza Constitución 42, piral.
Confitórias
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43, 
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Rüíz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Mártinez Antonio, Santa Maria 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52. 
Coneignatapíos de buques 
Baqueta y C.“ (Viuda de V.), Q,. Muelle 21. 
Bjerfe (Andrés), Avenida de E, Crooke 25. 
Carbón (Antonio),Postigo de tos Abades 8. 
Facquerson (Carlos),Avenida-E. Crooke 69. 
Gómez .Chaix (Pedro), J. U. Barrientes 26‘ 
Gross y C.‘ (Federico), Canales 9.
Gálvez (Eduardo), A. de E. Cróoke.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
MoralOs Hurtado (Ignacio), idem 13 y 15, 
Mac-Andreus y C.“, idem 12.
Nolting y Compañía, Barroso 1.
Pacheco Hermanos, idem 22.
Rico Robles (Pedro), A. de E. Crooke. 
Rosillo (Joaqum), Avenida de E. Cróoke. 
Van-Dulken (G.), Alámeda de Colón.
Vives Hermanos, Avenida de E. Crooke.
Coi*]¡?edoi*es de comercio
Fazio Francisco, Martínez de lá Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 1
Torres Pérez José M / de, Sari Agustín 11.
Corredores de fillicaS
Ramírez Joa^íñ , Duque Victoria 11.
L O S
Castro Martín Fráh'cisco, P. Monsalvc, 2 
Grifega Eduardo, Almona 7 y 9;
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 6.
Belfneaute
Fernández del Villar José, Mázarredo 3. 
-  í f i-Dentistas
Blanco Antonio. Alamos 39.
Bncuadernneiones
 ̂ iimGonzález Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Bstableeimiento de bebida
Giménez Enrique, T'prrijos 5.
' • ■ JBseribanos
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
Fábrieás de aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador,, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Suféda.
Fábrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Montano 9
Fáb ■ ■ ■riea de ealeétines
Sucesor de M. de la Fuente, Herrería Rey 7
Fábriea de Camas
Escobar Rafael, Compáfiia 7.
Fábrica de cbocolates
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito; Granada 21.
Fábrica de narinas




Ochoa Jq$é, Postigo Arance 17.
Fl " ‘armaoéutieos
Aragoncillo Gónzále?: Antonib,Máriblanca 1. 
Aragonciilo González Cipriano, Nicasio 
Calle 1.
CMfarena Lombardo Antonio, M. Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2. 
García .Vázquez EmiliO;, Carmen 37.
Gómez MaVtíhez Bohifácio, San Juan 80, 
López Molina Antonio, M. Paniega 47.
Mir Cpúsirto A., Trinjdad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Río Guerrero Francisco dél, M. Paniega22,
Soto Pérez José, Mármoles 17.
F< ' "erreterias
Arribére y Pascual, Sáíita'Marlá 13. 
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvago Í2.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. 
Luque Sárichez Antonio, M. Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4*
Temboury Pedroj Marqués de Larios 6.
F o t ó ^ a f o i í  
Jiménez Lucena Felipe, M. Paniega 6- 
Muclíárt Francisco, Plaza Constitución 22. 
Rey Manuel, Conledias 16.
Frutas y  legum bres
. Fernández Aliriendro Norberto,mercado Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, idem. 
González y . -entreras, idem.
González Faura Diego, idem.
Garcia Almendro Enrique, idem.
Fuiier arias
Anaya (EdúardíA, Nosquera 3 
:ó (Arturo), C(
Lomeña juañ, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo,'Sarita Lucía 1.
Martín Cotilla Joaquín, P. Constitución 42. 
Real Mellado Juan, Torrijos lÓ principal. 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6. 
Ruiz de Toledo,Salvador, Carvajal 2 y 4,
Chacón .^Múriíó,, Gisneros 55. 
Franquéí6'’(Nárcíso), Sagastal.
Leiva AntÜnéá (Juan), M. dé lá Paniega 43. 
Peláez (José), Torrijos 81. 
iSiles AntoniOj torrijos.ll?,
Bac omedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 18.-
Fundiciones de M erro
Bernal y Guzman, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Gi*abadói*és
Somodevilla José, Nueva' 55.
Guarnicionemos
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Miopros usados
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Díaz Petersen Ramón, Alámeda 26.
Górtiez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández (Antorifó),SanAgustín 14 
Sierra-y Compañía (Federico), Granádaí?.
laboratorios
Laz^ (Enrique). Duque de la Victoria 6.
Rio 'Ouérréro (Francisco), M. Paniega 26.
Librerías
Duarte üos^ , Granada 43. 
ández(CáFern  ( ndido), molina Laries 5.
lya
Gamps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, matadero Viejo 4.
Garcia Pacheco E., Trinidad Grund í§. 
Pérraga Ramón, San Juan de Dios 9. 
Loterías
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Pararedá Griffo José, Granada 29.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Maestros borradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 1.
Rodríguez Lope¿ José, Morlaco, Málaga 39. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dá^rila 16. 
Máquinas de coser
Gon^añía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir
Se copian documentos, Montalbán I bis.
Se hacen reparaciones. Barragán 17.
Marmolistfisi
Sánchez Campa Julio, Liborio García II.
Médicos
Argamasilla Liceras Antonio, Comedias U. 
Cazorla-Gómez Frañeiseb, M. Paniega 4l. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de Aduána 113. 
Guardéño Lama Agustín, idem de Riego 31. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11,
Impellitieri José, Alolina Larios 5. 
Lazárraga Píablb, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, T orrijos^. 
Mesa Emilio, Gister 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 93. 
Morales José, Gigantes 16.
Pastor Marra Eugenio,Ramón Franquelo 8. 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5. 
Rivera Francisco, Sebastián Souviróri 28, 
Ruiz.Azagra LanajaEd.,MarquésGuadlar®4 
Sánchez Alcoba EmiIio,Moreno Monroy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6. ,
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Wísick Clárence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31.
Modista
Castillo Antonia, Marqués d« Larios S.
Molduras y loza
Morg anti Pedro, Marqués de Lari«s 5. 
Prini Juan,Granada 6.
Rüíz Mussio Ramón é hijo, Ckapada 52.
Mosáieos bidráulicoo
García Herrera y t. ia., Üast*lar 5.
Hidálgo Espildora José, M. de Larios
M uebles
Tarrascó Eduardo, Juan J. Rolosillas 22, 
Gea Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
Mdsiea y pianos
López y Grifo., Marqués d« Larios 5,
Ortiz y Cussó, Martínez d« la Vega 17.
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban Gonzáfcz Cristabal, Zapateros 2, 
García Alcaraz Baailiso,Marqués del Vao5» 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevüla Francisco, Santa Lucía 3. 
Sturla García José, Torrijo# J2.
Villarejo Francisco, Luía da Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 04.
Nárváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Jiménez Cuenca Eugenio, «ftorrojo 4.
Papel de fum ar
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  abanieos
Muñoz Alvarez José, Plazá Cónstitueióp 1.
Peluquerics
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carboriell (Ramón), Sánchez Pastor 2. 
Maire Carlos, Caídereríá3 y 5.
Medina Garcia (Antoriio), Alameda 14. 
Sánchez Qüápjosé, Granada 65.
Villar Manuel, .Pasillo Santo Domingo 22.
i
Peritoíf agrim ensores
jálvez ' ■Leal Gál  (Énrique), Gómez Salazar 23, 
Setrano Serrano (Eusebio), Torrijos 74.
Todo suscriptor de “El Popular,, tieno deredio á una ínsercidn gratis en esta Guía los lunes
|r'
iBfiüfcunaaai».»
. DESCONFIAD DE LAS 1TACI0NE8. PEDID SIEMPRE
X -í'O . J 0 > s 3 t x t J L l ® i ^ i i L  « 1  O - c a a ^ i a o o l
Depósito Central: Laboratorio Quimico farmacéutico do F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
^ n  José Mafia Mónfoya, Médico ií9-dcl Jteal H o s ta l del Buen Swseso.^y
Gertificck'Que habiendo emples^o en' la consulta .<púbUca del Real’ 
hospital del Buen Suceso la B x n u ls ió n  M a r fil a l  G u a y a co l, he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la cohvaleeenei% 
de las afecciones gripales cen localizaciones bronco-pulmonares; en el pri-' 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y muy especialmente^ea las afec-¡ 
clones óseas tuberculosas.
CY para que conste, y á petición^el^terqsado/.expido)^^^^ 
adridá.l2 de Marzo^de 1891.
iJTosé M.* Montoyaf'
ABONOS F L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y  ADECUADO á. TODOS TERRENOS, JUAÜ H. SGHWABTZ; Capitán, 14, CORDOBA SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA ndmero 126___________  IDeleerad.©: r o S E :  C B "C rS 3 *O S
Las Señoras que tengan vello ó pelo en la eai*a ó en enalquiei* paipte del cuerpo, pueden destpuiplo empleando el Depilatorio Polyos 
Cosméticos de Franeli..No irrita el cñtis. £:s el más eeonómieo 23 añOs de éxito. No tiene rival. Preeio , 2^50 pesetas bote. Se remi;t9 
por correo éertifieado antieipando pesetas 3^50 en sellos. Borrell farmaeéutieo. Asalto, 82, Barcelona. De venta eu todas las drogué» 
rias,'perfum erías V
Barriles'para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles-de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño ^  venden’á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Qibraltar.
Grandes*y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.,











» Imitación euer©, piel, 
seda para flores, car­
tulina dé todas cla- 
■,ses.NV.iv/ilVO.  ̂ 'jOV-O
Préeios .veutajoisiisimos
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Paípelex'a Bisp^ñola Stpaelian 20 Málaga
LICOR LAPRADE '
Cura segura y pronta de lá anemia y la clorosis 
por el Licor Lapi?ad©.^El mejor de los ferruginosos, 
n j  ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collin et,e. y  O 
Farís.
CA FÉ  NER V INO  M E D IC IN AL
d e l  U o c to r  M O R A L E S
Nada más inofensivo ni más actiyo parfi los dolores de cabesa, jaqjiecas, 
yahidos, epilepsia y demás nerviosos.'Los males del estómago, deí hígado y 
los déla infancia en general, pe curan infaliblemente. Baenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.—-Se remiten por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaoia «te A. Prolongo.
E M irpa ' rápidamente^ sin dolor n i rnotestia^^ los callos, 
durezas^ y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; po r una pesatapue- 
denextraerse muchos callos y durezas, ó ; - ^
De venia,firmacía del «ulor, Plazátdel Pino, 6, Barcelona,, y príncípale* 
tarmaeias y droguerías. Por 1*55 pesetas se femUe por correo y certificado.
Depositario B . CÓmez en Málaga.
¿Queréis APAGAR LA sed?
COriER A GUSTO?;i  i
DIGERIR BIEN?
IDHAI. - .
í ! i s |^  niXIDO







R e p re s e n ta n te —D ^ o s i t a r io  en  A n d a lu c ía
Simón Arriaga.—SanlFernando
Almonedla
dé muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus­
tín Parejo, 27. •
“ ■ " C a f é  "
Cuando ^yaya V. á 
Sevilla, no se yéngá 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 










Vf^^\\Clinica en Málaga, Capuchinas 2
Consulta gratuita | Consulta particular
De 9 á 12 dé la mañana. | De 2 á 4 de la tarde. 
Honorarios, consulta 5 ptas. Abono para 15 curaciones 50 pías.
Ténico-Gr©nitales del Br.
Célebres pildoras para cpmpleta y segura cura'aión de la
IM F O T E N C IA , terilidad.
Cuentau 39 afíps dé éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales botícas á 3® reales caja, y se reráitén por correo á todas 
panes; '  ̂ ■
La correspo>idencia: Carretas, 3^, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Yda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whís- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas Inglesas y francesas.
Bran fábriea á© Soda "Ŵater y  Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.:
T j p a s p á s o
Por ausentarse su duéñó se 
traspasa el establecimiento de 
cereales situado en calle Du­
que de la Vitoria.
Informarán en el mismo.
Se venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al, lado 
del Teatro Cervantes.
Se vende.
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero'y 50 pares 
de hormas de hombree, muje­
res y niños, por la mitad 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce) l
Buena ocasión^
Se vende un magnífico re> 
guiador de pared de 120 cen­
tímetros de altura quince dias 
cuerda, campana moderna má­
quina, fina daiido horas y me­
dias por un precio muy redu­
cido. Ademas se vende toda 
clase de relojes y se hacê n 
composturas garantizadas por 
un año.—Orilla 4 Estanco.;
habitaciones en casa particu­
lar,, con asistencia desde 1 ‘25 
pesetas en adelánte, en calle 
Juan de Padilla núm 8 piso 2.* 
bizuierda. _______
“ j ^ e n t a d u i p a s í í ^
El Profesor 'Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25 dmoj, 
quedando en condición para 
los usos de masíicacidn y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ptas 
Alamos, 39, bajo
Be vende
Dos estantes, una romana, 
artefqctos y depósito par- 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al) 
Híacéh de sardinas arancas.
r
Pintores srtistss
CapulinoJauregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo Leopoldo, P. Hospital 9.
Plantas medleinales
Berhal García Juan, Cristo Epidemia, 16, 9.
Plata Meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías ■
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo.4.
Pavón (Antonio), M. Paniega 29 y 31. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
P ro  enradores
Elote Cano (Francisco), Santiago 6.
Cruz Melénaez Emilio, Beatas 16. ”
Duran (Rafael M.‘), Sanjuande Dios 31. 
Ponce de León Gosé), San Francisco 14. 
Rodriguaz Emilio, Trinidad Orund 1. 
Sánchez de León (Agustín), Victoria 76. 
Sánchez Pastor (Francisco), Montaño 2. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, 1. bajo.
Pro fesores de caligrafía
Abad Pérez José, Cortina Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,TomásCozar 12.
Profesores< de idiomas
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Humphrey William, Fresca 4.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
P ro feso r de taquigrafía
Azuága Amonio, Hospital militar 14.
Profesoras eñ partos
Ocaña de García (Francisca), Moreno Mpn- 
roy20.
Quincalla
López Blas, Luis,de Vélázqueiz 3.
Luque y Aranda, Nueva 4. ■ ■
Mal donado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Mármolejo Antonio, Granada 1. . ,
Revuelto Leóri, Granada 34'ai 40.
Vilialba Luis, Torrijós 108;
Relojerías
Baitz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Pastor Casado Manuel, P. Constitución.
RestaiLrants
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Sastrerías
, Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro (Antonio), Pasaje de Alva- 
rez32.
Brun (Carlos), Carvajal. '
Cantano Pérez (José), Nicasio Calle 1. 
0 ‘Kean Gosé), Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz (Antonio), M. Paniega 36. 
Palomo Rodríguez (Luis), Sánchez-Pastor. 
Rajt^SiJiménez (Salvador), Nueva 60. 6. . 
Rúfé'Gónzález (Bernardo), P. Constitución 6 
Saenz'(Félix) S. en C., Sagasta 2. 
Santa*Cruz,(Santiag(ñ, Nueva 42.
Travesedo Prieto (Cayetano), Carvajal 16.
Boeledades de seguros
,AMiaííce, Alaríleda de Haes 6.
Día (ED, Marqués de Larios 1.
General accident fire Ufe, Pedro Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4. 
Nofwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28. ,
Royal Exchange, Martínez de la "Vega, 1.. 
Unión y Fénix Español, Alameda Haes 3.
S o m b r e r e r í a s
Muesa'y Naranjo, Laguniifas 45.
.NavasJiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Tofregrosa Pédró, Santos 9.
Tallerés de lamípistéria
Rüiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomíla,Andrés Mellado!9 
Talleres de í tapicería
Sánchez García Juan, Liborio García í l.
Talleres de pintura
^ano Hermoso Miguel, Capuchinos-35. 
Jaraba Manuel Enrique, Torrijós 109. 
Montero Cabello José, Cortina Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4. .,
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
Tapones de’éorclio
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez Ŝ  en C., Granada 17. 
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera,D. Juan Gómez García, 23. 
.Saenz Félix, Sagasta 2. '
Ungüento de F. Gregorio
Ferhández Aguadp.José, Marín García 14.
Z a p a t e r í a s
Escamilla Manuel, P.de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Simó Gonzálo, Tofrijos 54 y Santa Lucia 6 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VelameiT;,para buques
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. U. Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. 
V a r i o s
Obrador de barquillos. Horno 8 (Perchel);
Arriendo de fincas
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda, 42, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casará la izqda, cochera; 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital Civil 5, Hotel.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera. 
Martínez de la Vega, 17.
Matadero Viejo, 8, portal.
Idem, 8, duplicado.
Idem, 18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
MuroMe Santa Ana, 34. ,
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Sebastián SouvirÓti, 2.
Ventura Rodríguez; 14, hotel con jardin. 
Victoria, 104.
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage'de Merlo 7, Peluza. 
Plaza de Riego, 9'.
Valle de los Galanes, Acaciás, 5.
Campanádáki de inéeñdio
Campanadas que en caso de incendio hán 
de dar las parroquias, dé esta capital al final 
del toque ordinario y que indican dónde es fel 
fuego:
I Campanadas Campanadas
,En el Sagrario..,;... 2 En la Merced........ 8
» Santiago..........  3 » San Felipe..... . 9
» los Mártires.... 4 » Sto. Domingo.. JO
» San Juan.......;. 5 » San Patricio.... -11
» áan Pablo....... 6 » la Bahía..........1 2
» San Pedro......  7
Autequera
Arjona Nárbóna Antonio, coloniales; 
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Muñoz José, tahona.
Navas Diego, tocinería y semillas. . 
Ovelar Francisco, banca y fábrica bayetas 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza;




, Cueva®,Bajas . , , ,
Caballero Muñoiz Franéisco, comisiones. -
Estepona
Jei;ez,Mármolejo Miguel, médico. ,
Moreno Gúefrero Diego, comisiones.
.Novad Chaí:ón José, iderií.
Ruíz'Manuel, cousti-ücciones y carpintería.
Mpiitejaqu©
Sánchez Orellana, fábrica de aguardientes.
JP'issaripa
González Campos Hermanos,comisiones. ,
Ronda
Cabrera Loayza José,.médico.
Cid Ignacio María del; comisiones.
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Sierrai Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros, j ■
Ventura Mártinez Antonio, abogado.
VeÍe2|«>Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fidebs; 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 




Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
Tranvías
Linea del Ralo
Desde las 7 delá mañana á las 8/35 dé la 
noche una salida cada doce minutps de la 
Alameda para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
De la Alameda al Cgmentete- 
rio Inglés; primer trayecto. . . O.IO pta.
Del Cementerio Inglés ál Mor­
laco, segundo trayecto . . . 0.10 »
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer tráyectó . . . . . 0.10 »
De Cinco minutos al Palo, 
cuarto trayecto . . . . . 0.10 »
Todo el recorrido déla Ala­
meda al Palo ó viceversa . . 0.30 »
Línea de BeMa Vista
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda jpará Bella Vista.
Esté servicio combinado con el del Palo, 
tiene desde las 7 de la mañana á las 10‘Oé de 
la noche una salida cada seis minutos, de la 
Alameda á Bella Vista, y además otra, a las 
lO I.iá y.IO li2 de la noche.
Esta línea está dividida en dos trayectos á 
los precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio-r''
Inglés, primer trayecto . . . 0.10 pta.
Del Cemen'tério Inglés á-’Bella 
Vista, segundo tráyecíp : . ■ . OTO » 
Todo el. reéorrído de lá Ala­
meda á Bella Vista. . . . 0.2Ó , »
Línóa dé íá Éstáción
Desde lás 7 de la mañana á las 9 de la no­
che una salida cada diez minutos de la Ala­
meda á la Estación del FérfP Carril y sé com­
pone de uií trayecto á 0.10 pta.
■ Linea Vietó2?iaí»H'p.eliia
• Desde las 7 de la mañana á las 9 dé la no- 
phe, una salida cada doce mínutos'de la Piá- 
;za de la Victoria, ál barrio de Hueliñ.
El primer coche del barrio de Huelin para 
la Plaza de la Victoria sale á las 7.0& de la 
mañana. /u /
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
:á los precios siguientes: .
Plaza de la Victoria á la Plaza 
de la Merced, primér trayecto . 0.10 pta;
, Plaza /de la Merced á Puerta 
Nueya, segundo trayecto .« . 0.10 V
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril.,.tercer trayecto . o. 10 »
Estación del ferrocarril ^al ba­
rrio dé HÚelin . . 0.10 »
Uno ó dos trayectos. . ' ; . OriP » ■
Tres trayectos ó los cuatro . . 0T5 >
Línea de circunvalacióii
: Desde las 7 de la mañana á las 9 de ía no­
che, úna salida cada doce minutos de la Ala­
meda principal esquina á la  de Colón, al Pos­
tigo Arance, subiendo por calle de Granada y 
atravesando los barrios de la Victoria y Ca­
puchinos. ,
■ Él primer coche dél Postigo Arance para la 
Alameda sale á las 7.09 de lá mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Alameda á la Plázá de la Mer­
ced, primer trayecto . . 0.10 pta.
Plaza de la Merced á la de la 
Victoria, segundo trayecto . . 0.10 >
Pláza de la Victoria á la dé 
Capuchinos, tercer trayecto. . 0.10 »
Plaza de Capuchinos al Pos­
tigo Arance, cuarto trayecto. . 0.10 »
Uno ó dos trayectos. . - . , 0.10 >
Tres trayectos ó los cuatro . . 0.15 >
Línea Alam eda-Victoria
Desde las 7 de- la mañana á las 9 de la no­
che, una salida cada treinta minutos de la 
Alameda Cqlón á la Plaza de la Victoria.
Esta líñeá está dividida en tres trayectos á 
los precios'siguientes:
Alameda Colón á Puerta Nue­
va, primer trayecto. . . . 0.10 pta.
Puerta Nueva á lá Plaza de la 
merced, segundo trayecto . . 0.10 »
Plaza de la merced á la de la 
Victoria, tercer trayecto . . 0.1.0 »
Dos trayectos. . . . . 0.10 »
Lós tres trayectos. . . . 0.15 »
Hoteles de proviheias
en cuyos salones de lectura se recibe
EL P o pu la r .
A lg e c ira s
Hotel Anglo-Hispano.
A lic a n te
Hotel Bossio, Duqüe de Zaragoza 2.
. A lm e ría
Gran Hotel Londres, Paseo del Príncipe.
A ñ te q n é ra
Fonda de la Castaña; calle de Estepa.
B áfiájóz
Nuevo’Hotel'Central, Pl.de láConstitucióñ.
B arce lo n a
Hotel Colón, Plaza de Cátaltiñá- lÓ.
C ádiz
Gran Hotel de France.
C euta
Fonda Española, José Ibáñez.
C órdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo 
del Gran Caj)itán 4.
G ránadía
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
" H u e lv a
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
J a é n
Fonda Francesa, PI. del Deán Mazas.
M ad rid
Gran Hotel Roma, Caballero Gracia 23. 
Hotel Peninsular, calle Mayor 79. 
M u rc ia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
R onda
■ Fonda dé! Polo, calle RioS Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Bérutich.
S e v lllá
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13
V ale n c ia
Gran Hotel Continental, Bajada de San 
Francisco 7 y 9.
Aceites de oliva
la entrada nuevo,T3.50ptas. los | i  lj2 Idl. 
A la entráda viejo de 14.75 á 15 id. Id. 
A lc o h o l
Con derechos pagados, 2Ó0 ptas. hectólitró. 
Almendras
Almendra larga, de 45 á 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30. 
de 38 á30.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba;
«León», 8,75. - ,
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16. 
Brillante «León», caja de 3Q0 pastillas, 11,75, 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. árróbai 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 40 ptas. los 100 kilos. 
Moreno superior, 41 id.
Blanco de primera, 42 id.
Blanco superior, 43 id.
Bomba, 60 id. .
Azúcar de caña 
Caña de primera, 11,60 pesetas arroba.
Caña de segunda,.II id.
Poríadillov& primera, 14,75 id. .
Cortadillo de segunda, 14,50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 11,50 pesetas arroba.
Cortadillo Granada, 13,75 id.
. Bacalao 
Labrador fresco chico, 42,50 pesetas quintál. 
Labrador fresco mediano, 43,50 id.
Cacaos
garacas, 225 á 262,50 pesetas quínfaí.. uayaquil, 212 id.Fernando Póo,l6ó id.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 145 á 150. 
Caracolillo segunda, de 142 á 145.
Puerto Rico superior, de 152 á 160.
Hacienda, de 130 á 145.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á2501ibrá. 
Tostado segunda, de 1,62 á 1,75 libra. 
Carbones
Mineral mardiff 45 ptas. los 1.000 kilogramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 50 pesetas 100 kilos.
Indias largas motríleñas, de 49 á 50. -. udías largas extranjeras, 47. udías cortas, de 39 á 42.Trigos blanquillos, 43 kilos 10.50 á Í1 ptas. 
Trigo recio; 44 id. de 12. á í 2.50 id.
Cebada del país, de 5 á 5 li2 los 33 kilos. 
Alpiste del país, deT2,50 á 13 los 50 kilos. 
Habas mazaganas, de 11 á Í1 ;50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos. '
Habas menudas, de 11,50 á 12 los 53 Idlosv 
Mataláhuga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudqs, 24 á 26 los 57 1)2 kilóá. 
Garbarizos medianos, dé 29 á 3i.
Garbanzos gordos, dé 30 á 35é 
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Especias
Pimienta negra, de 180 á 190 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 190 á 200.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre áíricano, de 170 á.l75.
Azafrán dé primera, de 38 á 40 la libra. 
Azafrán de segunda, dé 30 á 35.
Canela Géylán, 10.
Núm. 1, 2 y 3, de 2,50 á 3,50 la libra. 
Recortes de idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,1.5 i 
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 
11 y ll2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 7.
n a r in a s
Fábricá Ntra. Sra. dél Rosario,Doctor Dávila. 
3 Espigas R., pesetas 37.0i0 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 35.50.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 39.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal BB., á 38.
Candeal B,, á 36.
Salvado saco de 60 kilos 1." 1.*, 9 pesetas. 
Salvado saco de 50 1.*, á 6.50.
Salvado saco de 34 OiO 2.*, á 4.50.
Salvado sacó de 23 3.*, á 3.
Archaduras saco de 2 fanegas á 8.
, Jabón de tránsito 
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 
kilos, 35 pesetas. - 
Idem «Bóurguet», idem 34 id̂
Idem «Morón», idem 33 id.
Idem Ronda, ídem 33 id.
Sardinas dé tránsito
Prensádás primera clase grandes, millar 2 pts 
Idem segunda clase id., id., 15 id.
Idem parrochas crecidas, id., 7 Jd.
Idem parrochas corrientes, id., 5 id.
Vinos,
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba. 
Blanco seco, 9 á  10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
; Cértificados y valores en metálico.—Horas 
de despacho: de 10 á 11‘30 mañana, de 1 á 
3‘30 tarde y de 6‘3Ó'á 8 noche.
Impresos y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1 
á 2., . , . . .
!. Valores declarados y objetos asegurados.— 
Horas de entrega de 10 á 11‘30, de 1 á 3 y de 
6 á 7 tarde.—Horas'de recepción de 10 á 11/30,
de 1 á 3 y de 7 á 8 tarde.—íjbras. de recepción 
y entrega al públlcó los domingos y días fes­
tivos, de 4 á 7 tarde.—Horas de lista de 8‘30 
á 10,de 2 á 3'30 y de 7‘30 á 8 tarde.
Los domingos y días festivos, el servicio de 
la noche es hasta .las 7.
Apartados después de la llegada de. los co­
rreos generales. . /
Entrada y  salida de correos
Correo con correspondencia de y para todas las líneas- 
Mixtó con correspondencia y para las líneas de Sevilla, 
Granada y Algeciras. . . . . .
Express con correspondencia y para Córdoba, lineas ge 
neral á Sevilla; Cádiz, Hüelva y Madrid cofi sus enlaces 
Conducción en carruaje para Velez-Málaga y T6rro.x 
Conducción en id. para Fuengirola, Estepona y Marbella. 
• Conducción montada á Colmenar .
Peatón á'Olías y Totalán . . . . . ’ j
,» ,áAlmogía . . . . . . ' j
Conducción marítima á Melilla, Peñón, Alhucemas v 
Cháfarinás:.. . . . . . . .
Peatón á Alhaurín de la Torre . . .’ j ’ V




6 tarde 8‘4h mañana
3 » vi‘10 . »
12 4‘30 tarde
6 tarde 5 mañana
6 mañana 6 »
6‘30 tarde 6 »
10 mañana 11 »
10 1 tarde
Miércoles y Lunes, mar-
sábado tes y jueves
11 mañana 3 tarde
1,1 » 3 »
Recogida de buzQnes.—El de la Adminis­
tración cinco minutos antes de las salidás de 
las expediciones.--De la Central del Ferroca­
rril,; aí paso del coche correo para la estación. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7 á 10 
noche.
Seéretaría.-^Réclamaciones y paquetes pos­
tales de 11 á2.
Salida, de carteros.—8 mañana, 2 tarde 
'7‘30 noche.
Correo interior.—Todas las salidas de los 
carteros.
®ü®es*iptoi?es que no figure»
en eila.se sirvan en­viar.nota á esta .A-fimimstraei^n. para inel'Uiiplos».
I m p r e n t a  d e  “ g l .  P O P U L A H ,,
SE CONFECCIONAN TODA CLASE DE
TRABAJOS A PRECIOS MÓDICOS
Talleres y  Ofieínas, É lirtires lÓ y 12.-«Málaga
